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(Superior Decreto de 20 te Febrero de 1861). 
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MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 997.—Exorno. 
Sr.—Con esta fecha digo al Gobernador General 
de la Isla de Cuba lo siguiente:—Excmo. S r . — 
8. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, se ha servido expedir con 
cystaíecha el Real Decreto siguiente:—De acuerdo 
con lo informado por la Sección de Ultramar del 
Consejo de Estado y á propuesta del Ministro de 
Ultramar en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey 
D. Alfonso I I I , y como Reina Regente del Reino, 
Vengo en decretar lo s igu iente :—Art ícu lo único: 
El artículo tercero del Decreto de 22 de Enero 
de 1870, se entenderá reformado para lo suce-
sivo del siguiente modo: Cuando la traslación se 
verifique desde las Antillas á Filipinas ó á Fer-
nando Póo, ó viceversa, los trasladados podrán 
permanecer un mes en Üuropa con opción al 
sueldo de su nuevo destino desde la fecha de su 
embarque en el punto de residencia del que 
anteriormente d e s e m p e ñ a b a n , siempre que lle-
guen á tomar poses ión material de aquel para 
que han sido trasladados. Pasado este plazo sin 
continuar su viaje se considerará que renuncia 
al nuevo á no ser que se les autorice por el 
Gobierno para permanecer más tiempo. Esta auto-
rización no dará derecho á percibir haber al-
guno á no ser que es té fundada en la imposi-
bilidad de continuar el empleado por razón de 
enfermedad, debidamente justificada, en cuyo 
caso continuará percibiendo el sueldo personal, 
en armonía con lo dispuesto en el segundo punto 
del artículo 6.° del Rea l Decreto de 3 de Di-
ciembre de 1886.—Dado en Palacio á 9 de Di-
ciembre de 1887 —MARÍA CRISTINA.—El Ministro 
de Ultramar, Vicíor Bnlaguer.—De Real órden 
lo comunico á V. E . para su conocimiento y 
electos correspondientes.—De la propia Real 
erden lo traslado á V . E . para su conocimiento 
y demás efectos.—Dios guarde á V. E . mu-
cbos años.—Madrid 12 de Diciembre de 1887, 
~~Balaquer.— Sr. Gobernador General de las 
-islas Filipinas. 
Manila 19 de Enero de 1 8 8 8 . — C ú m p l a s e , pu-
aiíquese y pase á la Intendencia general de H a -
teada, para los efectos correspondientes. 
TERRERO. 
ADMINISTRACION CIVIL. 
Manila 17 de Enero de 1888. 
foim i ,Gobierno General en vista de la propuesta 
ííaza !1 P01, Gl T^ibuna, el concurso de la 
«ttnfor ,11)lreCt0r del Laboratorio Municipal y de 
^eral C0u '0 propuesto por la Dirección ge-
fecha in f dminÍ8tl'acion CiVil, ha nombrado, con 
careo del corriente para el desempeño de dicho 
Ja ¡I-' COn el haber anual de $ 2.000 asignado á 
18Iüa, á D. Auacieto del Rosario y Salee, que 
Xeraxi sascíitoteB íorsoaoa á le Baceta todo-
loe pnebloa del Archipiélago erigidos civilmente 
jugando en importe loe qae pnedan, y snpliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
{Real órden de Í6 de Setiembre de m i ) . 
venía desempeñando el de Vocal Farmacéutico de 
la Comisión de estudio de las aguas minerales de 
Filipinas.—Comuniqúese y publíquese. 
T E R R E R O . 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
DE FILIPINAS. 
Beneficencia y Sanidad. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General por acuerdo 
fecha 10 del corriente ha dispuesto se publiquen en 
la «Gaceta de Maniln», los méritos, servicios, cir-
cunstancias y trabajos realizados ante el Tribunal 
de concurso para la plaza de director del Labora-
torio Municipal por los candidatos á la misma, los 
cuales se detallan á continuación. 
Manila 17 de Enero de 1888 . -B . Quiroga. 
Méritos y servicios de D. Anacleto del Rosario y Sales. 
Licenciado en Farmacia por la Universidad de 
Manila desde el 21 de Maizo de 1883.—Diploma de 
honor (accésit ai premio ae ; pg.t), de» Liceo-artís-
tico y literario de Manila poi un trabajo titulado 
«Estudios sobre la unidad de las fuerzas físicas» pre-
sentado al certámen celebrado por dicha Sociedad 
en 22 de Noviembre de 1879.—Diploma de la Real 
Sociedad Económica Filipina de Amigos del País 
por «una medalla de plata» concedida á un trabajo 
titulado «Los ofidios venenosos más comunes del 
país» presentado al certámen cientíñco-artístico-
literario celebrado por dicha Corporación en 25 de 
Setiembre de 1881 en conmemoración del Centena-
rio de su fundación.—Diploma de la misma Corpo-
ración por una «mención honorífica» concedida á 
un trabajo referente al análisis de las aguas minero-
medicinales de Zaragoza.—Bago, Isla de Negros, pre-
sentado al certámen de referencia.—Nombramiento 
de Vocal Farmacéutico de la Comisión Sanitaria 
del 8.° distrito de la Capital por el Excmo. Sr. Go-
bernador General de las Islas en 17 de Junio de 
1882 Nombramiento de Farmacéutico del Laza-
reto de Mariveies durante el cólera de 1882, por 
el Excmo. Sr. Gobernador General en 12 de Julio 
de 1882.—Nombramiento de Vocal Farmacéutico 
de la Junta Inspectora y Administradora de la cár-
cel de Bilibid por el Exorno. Sr. Gobernador Civil 
de la provincia en 11 de Marzo de 1883.—Nombra-
miento de Vocal Químico de la Comisión de es-
tudio de las aguas minerales de Luzon por el Excmo. 
Sr. Gobernador General en 24 de Enero de 1885. -
Nombramiento de Farmacéutico municipal del dis-
trito Norte de Binondo por el Excmo. Sr. Corregidor 
del Municipio en 10 de Marzo de 1885.—Comuni-
cación de la Administración Central de Rentas, 
Propiedades y Aduanas de 5 de Agosto de 1886 
comisionando al que suscribe para un «análisis quí-
mico», en expediente administrativo.—Comunicación 
de la Jefatura de la Sanidad de la Armada del 
Archipiélago de 25 de Enero de 1887 respecto á 
trabajos químicos procedentés de la Marina, practi-
cados en el Laboratorio del que suscribe.—Nombra-
miento de Vocal Químico de la Comisión de es-
tudio de las aguas minerales de Filipinas por el 
Excmo. Sr. Gobernador General en 6 de Agosto de 
1887.—Nombramiento de Vocal de 4a Comisión de 
Valoraciones durante el corriente año, por el Excmo. 
Sr. Intendente general de Hacienda de las Islas, en 
19 de Febrero de 1887.—Comunicación del limo. 
Sr. Corregidor del Excmo. Ayuntamiento de la Ca-
pital, de fecha 17 de Setiembre de 1887, sobre un 
informe respecto á la adulteración de varias cerve-
zas que se expenden en la Capital, presentado 
á dicha Excma. Corporación en 31 de Agosto de 
1887.—Copia del informe de referencia.—15 comu-
nicaciones de la Subdeiegacion de Farmacia de las 
Islas comisionando al que suscribe para trabajos 
químico legal s y toxicológicos, personalmente ó en 
unión de otros ares, farmacéuticos (cuyos trabajos 
se han llevado á cabo por el que suscribe).— Cer-
tificación de servicios extraordinarios practicados en 
el Lazareto de Mariveies, por el Jefe Sr. 1>. José 
Ruiz y Llosellas, en 21 de Agosto de 1882.—Certi-
ficación del Sr. Presidente de la Junta Inspectora y 
Administradora de la cárcel de Manila de 28 de Julio 
de 1885 sobre el cargo conferido al que suscribe, de 
Secretario de la referida Junta, desde su coaetitucioa 
hasta la fecha de la certificación.-—Certificación del 
Si*. Wecretarlp ÍH ü ' «Vor i^dnfí. •-'••t «aaiia áí: ¿t-
de Julio de 1885, haciendo constar que correspondió 
al que suscribe el premio de la Facultad de Far-
macia concedido por el Excmo. Ayuntamiento de la 
Capital con motivo de la inauguración de las aguas 
de Carriedo, por ser el único en su facultad que 
reunía las condiciones exigidas por la Excma. Cor-
poración Municipal, en la época de la concesión.— 
Certificación del mismo Sr. Secretario y de igual 
fecha, haciendo constar que en los ejercicios prévios 
al grado de Licenciado en Farmacia á que sa su-
jetó el que suscribe en 28 de Marzo de 1882 obtuvo 
ia nota de «Sobresaliente.»—Certificación de los 
Sres. Ker y C.a de esta Plaza, de 9 de Noviembre 
de 1887 respecto al resultado de trescientos tres aná-
lisis de azúcares practicados por el que suscribe á 
petición de dicha casa.— Folleto «Los olores del Pa-
sig.» — «Ensayos micro-químicos» publicado en Fe-
brero de 1886.—Folleto «Apuntes para el estudio 
de un nuevo entófito.» «Estudios histo-químmos» pu-
blicado en Abril de 1887.—Varios números del «Bo-
letín de la Real Sociedad Económica Filipina de 
Amigos del País» que contienen la «Memoria» titu-
lada «Los ofidios venenosos mas comunes del país» 
premiada en el Certámen del Centenario de aquella 
Sociedad.—Tres números de la Farmacia Española 
de Madrid que reproducen un trabajo histo-químico 
del que suscribe titulado «Apuntes sobre el itivan» 
publicado en Octubre de 1886 en el «Sentido Cató-
lico de las Ciencias Médicas de Barcelona.»—Suple-
mento á la Oceanía Española del 9 de Noviembre de 
Í884 coa un trabajo del que suscribe sobre el aná-
lisis de las aguas de Tiui, practicado en Enero de 
1882.—Tres números del mismo periódico corres-
pondientes á los dias 8, 14 y 15 de Noviembre de 
1885 con un trabajo sobre «El análisis químico 
de las aguas minerales,» del mismo.—Número del 
mismo periódico del 31 de Enero de 1886, con un 
estudio analítico de las aguas del Pasig.—Suplemento 
al número de dicha publicación correspondiente al 
28 de Marzo de 1886, con un trabajo químico titu-
lado «La leche de caraballa,» dedicado por el que 
suscribe al Excmo. Ayuntamiento de ia Capital.— 
Diez y seis números de la «Gaceta de Manila» cor-
respondientes al 21 de Marzo, 21 y 22 de Mayo, 
134 28 Enero de 1888. Gaceta de Manila .—Niíra. 28 
15 de Julio y l.o de Setiembre de 1885, 30 de Se-
tiembre y 11 de Octubre de 1886, 12, 13, 15, 17, 
19, 28 y 29 de Abril, 22 y 24 de Mayo de 1887 
que contienen los estudios de 31 manantiales minero-
medicinales, reconocidos por la Comisión nombrada 
al efecto en la Isla de Luzon; de cuyos trabajos, la 
parte química del Laboratorio corrió á cargo del 
que suscribe. —Cuadro demostrativo de 1178 aná 
íisis particulares practicados por el que suscribe 
desde el 10 de Octubre de 1884 al 12 del cor-
riente mes, á petición de 47 Sres. profesores Mé-
dicos, 13 Farmacéuticos, 11 Comerciantes y varios 
particulares.—Cuatro talonarios registros del Labo-
ratorio, correspondientes á los 1178 análisis acaba-
dos de citar.— Dos registros del Laboratorio con los 
estudios analíticos detallados de todos los manantia-
les minero-medicinales reconocidos hasta la fecha en 
la Isla de Luzon.—Una copia manuscrita de la «Me-
moria genera! de las aguas minerales de Luzon,» 
elevada al Ex\cmo. Sr. Ministro de Ultramar y re-
dactada por la Comisión de que formaba parte el 
que suscribe.—Haber cursado en la Facultad de 
Farmacia de la Universidad de Manila en el curso 
de 1876 á 77 las asignaturas de «Historia natural 
y química general» (curso preparatorio de Farmacia), 
obteniendo en los exámenes ordinarios la calificación 
de Sobresaliente en ambas; en el de 1877 á 78 en 
«Materia farmacéutica vegetal» (l.er año) con la nota 
de Notable: en el de 1878 á 79 en «Materia farma-
céutica animal y mineral» (2.° año) con la de So-
bresaliente: en el de 1870 á 80 en «Farmacia quí-
mico-inorgánica» (3.er año) con la de Sobresaliente: 
en el de 1880 á 81 en «Farmacia químico-orgánica» 
(4.° año) con la de Sobresaliente: en el de 1881 á 
82 en ejercicios prácticos de determinación y clasi-
ficación de objetos de la materia farmacéutica y 
principalmente de las plantas medicinales «Práctica 
de operaciones farmacéuticas» (5.° año) obtuvo en 
los ordinarios la de Sobresaliente en ambas.—En 28 
de Marzo de 1882 hizo los ejercicios para el grado 
de Licenciado en Farmacia, obteniendo la calificación 
de Sobresaliente. 
Méritos y servicios de D. Gregorio Olea y Córdova. 
Haber cursado en la Facultad de Farmacia de la 
Universidad Central de Madrid en el curso de 1875 
á 76 las asignaturas de Química generad Zoología 
y Mineralogía y Botánica, obteniendo la nota de So-
bresalieute, y premio en las; dos últimapi en el curso 
de 1876 á 77 Materia farmacéutica animal y mine-
ral y Materia farmacéutica vegetal con la nota de 
Sobresaliente y premio en ambos: en el de 1877 
á 78 Farmacia químico-inorgánica, con la de So-
bresaliente y premio: en el de 1878 á 79 Far-
macia químico orgánica, con la de Sobresaliente y 
premio: en el de 1879 á 80 Ejercicios prácticos y 
práctica de operaciones con la de Sobresaliente y 
premio en ambas.—En 19 de Junio de 1880 hizo 
los ejercicios para el grado de Licenciado en Far 
macia obteniendo la nota de Sobresaliente y premio 
extraordinario; en el curso de 1880 á 81 cursó las 
asignaturas del Doctorado análisis química, é Histo-
ria de las Ciencias médicas, obteniendo la nota de 
Sobresaliente y premio á la primera y Notable en la 
segunda.—Haber estudiado y aprobado en el Con-
servatorio de Artes las asignaturas siguientes: En 
el curso de 1877 á 78 la asignatura de Dibujo geo-
métrico, con la calificación de Bueno en el grado 
primero, primera y segunda parte (Elementos y tra-
zados geométricos): E n el de 1878 á 79 las asig-
naturas de química orgánica y lengua Francesa, con 
la nota de Sobresaliente en las dos y premio; y en 
el de 1879 á 80 las asignaturas de química^inor-
gánica, química-orgánica y lengua Francesa con la 
calificación de Notable en las dos primeras y So-
bresaliente en la tercera; habiendo obtenido un pre-
mio en cada una de ellas.—Haber curaa io y apro-
bado en la Facultad de Ciencias Exactas Físicos 
y Naturales los estudios siguientes: En el curso de 
1875 á 77 Química general, Zoología general, y 
Mineralogía y Botánica, obteniendo la nota de Sobre-
saliente en las tres y premio en la segunda y ter-
cera; en el de 1876 á 77 ampliación de Física, con 
nota de Notable; en el de 1878 á 79 ampliación de 
la Mineralogía, coa la nota de Sobresaliente y Premio; 
en el de 1879 á 80 Organografía y Fisiología vege-
tal con la de Sobresaliente y Premio; en el de 1880 
á 81 Fitografía y Geografía botánica y Entomología 
con la de Sobresaliente en ambas y premio con la 
segunda.—Ser autor de un folleto titulado «El Catá-
logo médico de los peces observados en el Peñón de 
la Gomera,» por cuyo trabajo tiene concedida de Real 
órden Mención honorífica.—Ser Licenciado en Far-
macia por la Universidad Central y en la actualidad 
Farmacéutico 1.° por oposición del Cuerpo de S. M. 
Méritos y servicios de D . Francisco Lamberto 
Masip y Valls. 
Licenciado en Medicina y Cirujía por la Univer-
sidad de Zaragoza desde el 9 de Agosto de 1883. 
—Haber cursado y aprobado las asignaturas de His-
tología normal y patológica y análisis Q árnica en 
la Universidad de Madrid con nota de Aprobado y 
Bueno, respectivamante, en el curso académico de 1886 
á 87.—Haber sido nombrado alumno supernumera-
rio de Medicina del Hospital de la Caridad de Cádiz 
por la Junta de Gobierno de dicha Hermandad en 
14 de Setiembre de 1881.—Hiber pertenecido y 
prestado servicios como Sanitario durante cuatro 
años en las Brigadas de Madrid, Zaragoza y Cádiz. 
— Haber sido Practicante Supernumerario interino 
de Medicina del Hospital de la Princesa por nomora-
miento del Director general de Beneficencia y Sani-
dad en 16 de Agosto de 1882.—Haber sido primar 
Faculrativo Titular de la Villa de Bianca desde el 
20 de Mayo de 1885 á 30 de Junio del mismo año.— 
Haber sido nombrado por Real órden de 18 de Mayo 
último. Médico Titular de la provincia de Miudoro 
de estas Islas.—Haber sido Médico Titular interino 
de la provincia de Manila desde el 11 de Agosto úl-
timo al 5 de Setiembre próximo pasado.—Haber 
prestado servicios especiales durante la invasión de 
la epi lemia colérica de la Villa de Bianca de donde 
fué Titular, después de habar cesado su compromiso 
con el Ayuntamiento y por tanto voluntariamente. 
—Haber servido la plaza de Médico Titular de la Vi-
lla de Blanca á completa satisfacción de sus vecinos 
y haber observado una conducta intachable durante 
el tiempo que desempeñó dicha plaza.—«Haber sido 
Médico Titular de ta Villa de Chiprana.—Habar sido 
Médico Cirujano de la Villa de Nuévalos con buena 
conducta.—Ser en la actualidad Mélico de la Bene-
ficencia Municipal del pueblo de Pasig de la provin-
cia de Manila nombrado por acuerdo del Exemo. 
Sr. Gobernador General de estas Islas de fecha dos 
de Setiembre del presante año.— Üaoila 12 da Di-
ciembre de 1887.—SI Sacretario.—Tomás Torres.— 
V.0 B.0—El Presidente.—José Centeno.—Dr. Juan A. 
Candelas.—Francisco de P. Sánchez.—Fr. Marcos 
Laynez. 
Trabajos realizados ante el T r i b u n a l de eoncurso para l a plaza de 
Director del Laboratorio Municipal por los Candidatos á la m i s m a . 
Ejercicio del aspirante D. Atacleto del Rosario y Sales. 
Punto 13. 
Principios en que se funda el análisis volumétrico 
y manera de preparar los líquidos titulados para el 
mismo. 
I . 
E l tema trascrito es el que fué designado por la 
suerte de entre los varios propuestos por el Tribunal 
que entiende en el concurso-oposición para la pro-
visión de la plaza de Director Jefa dal «Laborato-
rio Municipal de Manila». 
Su importancia salía á primera vista con solo con-
siderar su continua y no interrumpida aplicación á los 
problemas que da ordinario habrán de ventilarse en 
el futuro Laboratorio, cuyos trabajos, á mas de la 
mas rigurosa exactitud necesitarán indudablernante 
llevarse á cabo con la mayor rapidez posible, en 
relación con el númaro y naturaleza da los análisis 
que sean objeto de su creación. 
E n atención, pues, á esta razón y á fin de llenar 
debidamente, dentro de mis modestos conocimientos, 
los deseos del respetable Tribunal al proponer como 
uno de los principales y más importantes puntos del 
concurso el ejercicio escrito entre los Candidatos á 
la plaza de Director-Jefe del futuro Laboratorio, 
procuraré desarrollar el tema trascrito, en los pár-
rafos siguientes. 
I I . 
Nacido el análisis químico de los tiempos de «Berg-
mann» y elevado á la categoría de ciencia por el 
inmortal «Berzelius,» ha adquirido en nuestros dias, 
merced á esfuerzos de hombres, como los -Lebig», 
ios «Poggiale,» los «Wurtz» y los «Frenenius» una 
altura y precisión tales, que, puede decirse, que 
prescindiendo de la hipótesis primera que sirve de 
base á las «ciencias químicas» ó sea la constitución 
atómica de los cuerpos, el análisis químico es una 
ciencia matemática, porque admitida aquella, todas 
1 is operaciones analíticas serán lógica consacueQ 
de la ley de los equivalentes químicos y de los rj'* 
cipios de termoquimii y por consiguiente las «QC ^ 
clones analítica^» vendrían á ser «eciaciones 
máticas» fu<idadas en cantidades expresivas, yH . 
«paso atímico» ó dal «equivalente» de los caernj 
ó ya de su <calórico especítico». 
I I I . 
Hoy dia pueden dividir o los procedimientos 0^ 
líticos generales cuantitativas (7a que la volua^t./ 
es puramente da aplicación cuantitativa), en io8¿ 
guiantes gruoos. 
1* Método de las pecadas: Su fundamento COQ 
siste en hacer pasar el c u n ' p i ó cu^rpís qm 
tratan da determinar á una jorma conocida ie 
titucio 1 constante y cuyo psso se% capiz de ieter^ 
narse por medio de la balanza. 
2 ° Método volumétrico: Co isista esancialmioteJ 
hacar entrar en reaccíou el cuerpo ó cuerpos qiQj, 
tratando determinar madianta reactivos apropiadosu 
tal mo lo que el final da la reacción puela conoeerJ 
claramente por un fenómeno constante y sensible, | 
3. ° Método térmico: Consisten e3enciaim3ur,e J 
comparar ios fanómauos especiales qua se nosan mj 
diante ciertos asentes y uua elevada temperatura J 
compuestos que contienen una cantidad conoaidadij 
cuerpo qua sa trata de determinar, conloa que reí 
sultán de la sustancia objeto del aná isis, sujeta | 
iguales condiciones. 
4. ° Método polarimétrico: Consiste en determina] 
la cantidad de ciertas sustancias en una IUBZ'J 
cualquiera, midiendo, en coudicioaes espaciales sj 
influencia sobre la luz polarizida. 
5. ° Método espectro-fotométrico: Estorba en la coj 
tante propiedad que tienen todos los cuerpos simpü 
y co apuestos, de producir en ei espectro rayas cJ 
toreadas ó franjas de absorción, cuya posioioa ej| 
siempre invariable con relación á la longitud de m 
ondas luminosas de la parte del espectro en que apú 
recen, y cuya nitensidad «en ciertos límites», sa 
halla en relación con la cantidad dal cuerpo que 
las origina: Este procedimiento analítico, está des-
graciadamente aun poco estudiado, y es, en nuestros 
dias, de restringidas aplicaciones; si oien, es induda-
ble que p^ra el porvenir tendrá aplicaciones, que 
no serán, seguramente, poco interesantes» 
6. ° Método micrométrico: Es esencialmente de apli-
cación á la «Química orgánica» y consiste en deter-
minar por medios apropiados el número de partículos 
del cuerpo que se determina, en un volumen comcidi) 
de la mezcla. 
Y 7.° Métod) colorimétrico: Consiste en comparar 
las coloraciones obtenidas en dos líquidos: uno cooj 
una cantidad conocida del cuerpo que se trata del 
determinar, y otro con un peso dado de la mezcla 
que contiene el objeto del análisis, ambos sujetos á| 
la acción de los mismos agentes. (I) 
I V . 
Método volumétrico ó Velumetría: Acabamos di 
decir en el párrafj anterior, qua el «método vola 
métrico» consiste esencialmente en hacer entrar^ 
reacción el cuerpo ó cuerpos que sa tratan de 
terminar, de tal modo qua el final da la reaísion 
pueda conocerse claramente por un fenómeno coas 
tante y sensible. 
Da lo dicho se infiere, que en este pro 3e di miento 
analítico solo intervienen esencialmente, cuerpos H 
quidos y como el volúmen de estos es el qua gniaf] 
analista en sus conclusiones, de aquí el nombre df 
conjunto de operaciones que censcituyea este método. 
üicha definición, nos marca, cambien clárame^ 
el mecanismo de este procedimiento: E n efecto, p*rl 
que el cuerpo ó sustancia objeto del análisis pitsm 
entrar en reacción y el término de esta pueda com 
cerse cíaraminte por un ÍQaémeuo constante y sen&i 
ble, se necesitan: 
1. ° Convertir una cantidad conocida de la su'! 
tancia objeto del análisis en una disolución, cuy* 
composición cualitativa sea conocida para aprecié 
su influencia sobra las reacciones ulteriores: O'KM 
disolución deberá tener un volúman conocido. 
2. ° Preparar en estado de pureza química oírí 
líquido cuya riqueza ó título sea exactamente con0" 
cido, y cuya acción sobre el primer líquido no í6 
g 
(l) Podemos añadir el análisis eleotrolítico, pero coasideta11^  
qae ea este método, se aprecia finalmeate la cantidad del cfl6^ 
aislado, por medio de la balanza, lo considerarémos como P*' 
del método de las pesadas. 
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¿rriia ma8 ^ue a^  caerP0> objeto del análisis, de-
biendo ser precisamente esta reacción constante y 
y 3.° Conocer claramente el final de la reacción 
pedíante un fenómeno constante y sensible provo-
cado, bien sea por los líquidos puestos en contacto, 
5 bien sea por medio de otro cuerpo que se hace 
interrenir en Ja reacción; cuerpo, cuya influencia 
química sobre los líquidos mencionados debe ser en 
todo caso conocida. 
V . 
J)isohcion del cuerpo objeto del análisis. Si el 
cuerpo es líquido, se le puede diluir 6 concentrar, 
¿ sujetar á la acción de ciertos reactivos, de tal 
modo que e^  cnerpo objeto de la dosificación pase 
¿ una forma capaz de reacciones en condiciones 
eorccidas con el líquido titulado. 
Si es fólido, se le disuelvr, por uno de los pro-
^edirriientes de sobra conocidos en Química general; 
procurando llenar iguales condiciones que las aca-
badas de citar para los cuerpos líquidos. 
En ambos casos, es indispensable conocer el vo-
lómen total de la disolución, y la cantidad exacta 
de materia objeto del anáhsis en un volumen deter-
minado de liquido, prefiriendo para mayor brevedad, 
que esta cantidad sea siempre un sub-múltiplo del 
gramo ó del litro. 
Sería ocioso advertir que al decir materia objeto 
del análisis, queremos indicar la materia que con-
tiene en proporción desconocida el cuerpo ó cuerpos 
que se tratan de dosificar. 
VI . 
Preparación de líquidos titulados: Escogido el reac-
tivo que debe emplearse para averiguar la proporción 
del cuerpo que se quiere determinar, y obtenido en 
estado de pureza química, oe le disuelve, si es só-
lida, ó se le diluye, si es líquida, en un menstruo, 
hasta un volumen determinado, de tal modo que cada 
unidad de volumen del líquido resultante contuviera 
un submúltiplo del gramo, ó del ht^ o del reactivo 
empleado, un submúltiplo de su equivalente químico, 
ó una cantidad cuclquiera pero en relación definida 
ton la de otro cuerpo. 
Té^mcs, en que condiciones deben verificarse estas 
operaciocee. 
Los disolventes que deben emplearse para la pre-
paracirn de los líquidos titulados, se han de procurar 
que reunían siempre las condiciones de inalterabili-
dad-carencia de acción aislada sobre el cuerpo que 
se trata de dosificar y sobre los utensilios que se 
empleen en el «nálisis, y con un coeficiente de di-
latación conocida paia verificar con seguridad las 
correcciones de volumen necesarias. 
Debe procuiarse preparar el líquido titulado con 
un sub-múltiplo del gramo por cada unidad de vo-
lómen del líquido resultante, en todos los casos en 
flue este reactivo se destina solo á una série deter-
minada de operacioneSi como por ejemplo, en la 
preparación de los líquidos con iodo destinados á 
los ensayos sulfuroméfricos, pues de este modo se 
facilita scbiemaneia el cálculo. 
Por el contrario, cuando los líquidos titulados se 
destinan á varias séries de operaciones volumétricae, 
es pieferible prepaiarlos, de modo que la unidad 
de vohínien del líquido resultante contuviera un 
sub-múltiplo del equivalente del cuerpo empleado 
cemo reactivo, pues obrando este cuerpo con los 
otres, en relación siempre de los equivalentes quimiecs 
de estes, se evitan cálculos ergorrosrs en todas las 
operaciones en que se hace intervenir el cuerpo asi 
preparado: C(mo ejemplo el más sencillo pondiémos 
la prfparacirn del ácido sulfúrico íitu'ado. Siendo 
61 equivalente del So,3 Ho-49 { S - 1 6 ; c«=8; H—1), 
Preparando un líquido de modo que cada 100ü.cc á 
una temperatura determinada contuvieran 49 grames 
oe So,3 Ho, cada l.cc- á igual temperatura conten-
0049 grames de So.3 Ho y corresponderá por 
janto á O'OSl de Nao /Nac=31). á 0'0471 de Ko 
ti£c&47 1), é 0<026 d e l f í n O (NHn O 26), á 0,028 
\ 2 0 íCa 0 - 2 8 X á 0,324 de q^nina (C40 H24 
^ ='¿24), en el supuesto que en este último 
6^<Ji se interrumpe la reacción cuando se haya for-
ado el sulfato químico bárico de Wurtz. Como se 
» el cálculo es muy sencillo, lo que no hubiera 
tibú^0 0 í)reParar Por 61 primer método el líquido 
\ ^ A . , Pues Para cada série de operaciones volu-
tid d0418 8í!ría Preci80 un piévio cálculo de la can-
correspondiente del cuerpo investigado para 
ua unidad de volúmen dtl líquido titulado. 
Los líquidos preparados por el primer método se 
llaman generalmente líquidos normales y tanto estos 
como los últimos se preparan pesando la cantidad 
necesaria del cuerpo, disolviendo en una corta can-
tidad del disolvente escogido y diluyendo la diso-
lución hasta el volúmen deseado. Acostúmbrase, 
igualmente preparar otros líquidos llamados décimos 
que por cada litro contienen IGQoc- de los líquidos 
anteriores, y sirven como mas adelante verémos para 
terminar con mas exactitud las operaciones volumé-
tricas. 
Por último, hemos dicho que varios líquidos titu-
lodos se valoran de modo que cada unidad de su 
volúmen contuviera una cantidad cualquiera de reac-
tivo, pero siempre en relación conocida con la can-
tidad de otro cuerpo contenida en una disolución 
que sirve de punto de comparación. Esto ocurre en 
la preparación de los líquidos titulados de que deben 
formar parte esencial cuerpos muy descomponibles, 
como por ejemplo las soluciones tituladas de ácido 
sulfuroso, de permanganato potásico, de agua de cal, 
etc., cuyos valores ó títulos se comparan respectiva-
mente con líquidos titulados al iodo 6 al ácido ar-
senioso, al ácido aucílico ó con este mismo ácido 
6 el sulfúrico, etc. L a preparación de estos líquidos 
debe ser, por tanto, extemporánea, y sería muy con-
veniente diluirlos siempre de tal modo, que cada 
unidad de volúmen del reactivo resultante contuviera 
un submúltiplo dtl equivalente del cuerpo reactivo 
para facilitar mucho los cálculos. 
VII. 
Elección del fenómeno indicatiiz de la terminación 
de la reacción. Los fenómenos que guian al analista 
para deducir el final de la reacción entre el cuerpo 
que se trata de dfterminar y el líquido titulado 
empleado, ya hemos dicho que, ó proceden de 
reacciones especiales entre ambos líquidos ó de la 
intervención de un tercer cuerpo puesto en contacto 
con aquellos. 
Dichos fenómenos pueden ser la producción ó 
cesación de la formación de un precipitado (volurae-
tría del H G y por el proc4 de Liebig y argentimeiria 
por el NaCl, etc.) cambio de coloración de los líquidos 
sin ó con adición de un tercer líquido {Ferrimetria 
por el R. O. j\ln207, dosificación de las materias 
orgánicas en las aguas potables, evaluadas conoo 
C2 Oz Ho por el R. O. JMnsO7, alcalimetrias y acidi-
metrias mediante el empleo de la tintura de torna-
sol del ácido soróiieo de Fetem Poper ó del pehenol-
plalim; y dosificación de los ácidos minerales libres 
en el vinagre y acetimetría per el procedimiento de 
Witz fundado en las propiedades de la v oleta de me-
tileno, etc. etc.), aparición de un precipitado de calor 
distinto (argentimeiiía por el NaCl y <cloiometrÍH> 
mediante la intervención del R. O. OrO,3 etc.), etc. 
De todos modos cebe procurarse que tales fenó-
menos indiquen precisamente el final exacto de la 
reacción so pena de inducir á eirores de importancia 
como veremos mas adelante. 
Solo el exactísimo conocimiento de las propiedades 
químicos de todos los cuerpos que intervienen en 
una operación volumétrica podrá prevenir tales er-
rores interpretando los fenómenos de referencia en 
su justo valor, y las deducciones analíticas estarán 
por tanto en relación con estos conocimientos. 
Antes- de terminar este párrafo diremos que hoy 
dia se ha enriquecido la «vobimetría» de numerosos 
cuerpos indicatrices de la reacción final de las ope-
raciones volumétricas, dando un gran contingente de 
ellcs los colores de naturaleza orgánica, naturales ó 
artificiales, como las tinturas vegetales y los colores 
derivados del Pianol, del bemol, del fenol, del naftol 
y del tolnol, que « n manos de «Paggrale», «Jungfleiss», 
<Wuriz>, <Fleich€z>, <G8ntier> €C8zenenve>, cWitz» 
etc. tanto han contribuido á perfeccionar esta par'e 
de la Química analítica. 
Por nuestra parte, de algún tiempo á esta parte 
usamos mucho la tintura alcohólica de una esp. del 
Geis Clitoria abundante en el País (Leguminosa). 
— Paquiigan) sumamente sensible para los álcalis, 
tanto que aguas minerales cargadísimas de Co2 li-
bre tanto que colorean de rojo oscuro franco al 
papel de tornasol, comunican color verde esmeralda 
á este reactivo sin ebullición previa, con solo con-
tener algunos miligramos por litro de bicarbonatos 
aun de los de tan débil constitución y solubilidad 
como el Cao,2 Co2 y el Mgo,2 Co.2 Lo consideramos 
pues, cerno de gran valor para la volumetría de 
estos compuestos y de todos los alcalinos y en sen-
tido inverso para toda operación acidimétrica y así 
lo hemos usado con completo éxito en los análisis 
de aguas minerales practicados en la Isla de Luzon. 
V I I I . 
Vasos y utensilios necesarios. Estribando las ope-
raciones volumétricas esencialmente en la medida de 
los volúmenes de los líquidos, se comprende que 
durante estas operaciones se necesiten usar uten-
silios cuya graduación sea á mas de exactísima, 
susceptible siempre de corrección. 
Además de la balanza, imprescindible en todo 
Laboratorio, se necesitan, Frascos y matraces gra-
duados, tubos graduados, pipetas y buretas, ademas 
de todos los utensilios necesarios en todo análisis quí-
mico general como varillas, cápsulas de porcelana, 
etc. etc. 
Los frascos y matraces graduados sirven para 
preparar las disoluciones de loa cuerpos que se 
analizan y los líquidos titulados, debiendo estar gra-
duados para el litro y sus divisiones. 
Loe tubos graduados sirven para preparar líquidos 
décimos y medir una cantidad determinada de líquido. 
Las pipetas son tubos abiertos en ambos extremos, 
casi siempre con un ensanchamiento en la parte 
media, y que tienen por objeto tomar un volúmen 
determinado de líquido. Para esto llevar en su ex-
tremo superior una raya circular que indica el nivel 
á que debe llegar el líquido por aspiración, en cuyo 
caso el volúmen del mismo contenido en la pipeta 
desde dicha señal hasta el extremo inferior es e 1 
que préviamente se ha fijado (á la temperatura de 
la graduación de la pipeta). 
Son mucho mejores las pipetas que llevan dos 
rayas circulares en vez de una, y ambas en los dos 
estremos del instrumento, disposición que permite 
apreciar con mayor exactitud el volúmen del líquido, 
pues haciendo coincidir siempre el nivel de esta 
(habida cuenta del menisco) con la raya circular 
inferior de la pipeta, se prescinde del á veces grave 
error producido por la retención de la gota líquida 
en la abertura inferior del instrumento, (cual acontece 
siempre con las pipetas de una raya), gota cuyo 
volúmen variará necesariamente según el diámetro 
del orificio del tubo, la volatilidad del líquido, presión, 
temperatura, densidad, etc. etc. 
Además tedas las pipetas deben graduarse, in-
dicando si lo fueron, para líquidos que mojan ó no 
al vidrio 6 cristal usados, pues de usar un líquido 
que moja, una solución acuosa por ej. en un» pipeta 
graduada pir el mercurio se sufre una pérdida 
equivalente al líquido adherido á las paredes del 
instrumento. 
Las buretas (galicismo admitido en castellano por 
traducción literal de la palabia burette de los fran-
cesef-), son unos instrumentos que sirven pari medirlas 
unidades de volúmen de los líquidos empleados en 
con.* volumétrica y sus múltiplos y divisiones: 
Para llenar este objeto deben estar de tal manera 
graduados, que las subdivisiones dén una suma exac-
tamente igual á la división superior correspondiente: 
Generalmente se prefiere la división en c. c. y dé-
cimos de c. c. 
Las hay de varias formas, siendo las principales, 
la de Gay-Lussac, la de Geissler, la inglesa, la de 
volúmen constante la de Morh con piusa llave de 
caoutehone y la del mismo autor con llave de cristal. 
Su descripción holgaría en este sitio bastanao decir 
que la de llave de cristal es de un uso universal y 
la conceptuamos la mejor, pues ademas de no ser 
atacado por casi ninguno de los reactivos empleados 
en el análisis volumétrico, con su uso cabe apreciar 
las menores fracciones de volúmen sin pérdida de 
líquido como sucede con las de pinsa de caoutehone, 
la inglesa y sobre todo la de Gay-Lussac. 
Tanto las pipetas como las buretas, como también 
todos los utensilios graduados usados en «Volu-
metiía», debieran llevar una tabla de corrección 
para temperaturas diversas de la en que se graduaron. 
En efecto, siendo distinto el coeficiente de dila-
tación cúbica del vidrio generalmente usado en los 
Laboratorios de las diversas soluciones que de or-
dinario se emplean, y siendo el coeficiente de dila-
tación absoluta de un líquido su coeficiente de dila-
tación aparente mas el del vaso que lo contiene, de 
aquí que para verificar rigurosamente las correcciones 
de temperatura debiera fijarse la dilatación aparente 
de los líquidos titulados á la que precisaría añadir 
el del vidrio de los instrumentos. E l primero puede 
conocerse por el termómetro de peso cuya descripción 
holgaría en este sitio, aplicando la fórmula. 
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/ \ = ( ^ - | = en la cual es el coeficiente que 
se basca, "p" el peso derramado del líquido, en 
el instrumento al calentarlo desde 0o. O. á la tem-
peratura "t," y P, el peso del líquido contenido en 
el aparato á Ó.* C. 
Con respecto á la dilatación cúbica del vidrio ó 
del cristal, si no lo marcan en los aparatos los 
constructores, puede sustituirse por la cifra O 0000254, 
hallada por Regnanlt como promedio de la dilatación 
de los vidrios usados en los Laboratorios. 
De todos modos, es preciso en absoluto que las 
buretas estén bien calibradas para verificar dichas 
correcciones, pues si las divisiones no se corresponden 
no cabe corrección rigurosa alguna. 
L a corrección por la temperatura, con tales datos, 
puede verificarse, recordando que el volúmen de un 
líquido cualquiera á una temperatura distinta de la 
que sirvió para graduarla es igual al volúmen pri-
mitivo mas el coeficiente de dilatación cúbica del 
mismo, multiplicado por el número de grados cen-
tígrados do temperatura en exceso, esto es, que por 
f j . el volumen de l.cc de 28° C, de un líquido pre-
parado y graduado á 20° 0, cuyo coeficiente sea K , 
será igual á 
V = 1 + K X 8 . 
I X , 
Práctica de una operación volumétrica. — Dos pro-
cedimientos generales hay para verificar esta ope-
ración. Uno consiste en colocar en una vasija un 
volúmen determinado de solución de la sustancia que 
se trata de analizar, y verter en la misma gota á gota 
el líquido titulado escogido, prévia adición ó no, 
según los casos, de un tercer líquido indicatriz del 
tinal de ia reacción, y determinar la terminación de 
esta por la aparición del fenómeno correspondiente. 
E l otro procedimiento consiste en verter un exceso 
del líquido titulado sobre una cantidad (volúmen) 
conocida de la solución primitiva, y averiguar el 
exceso de líquido titulado vertido por intermedio de 
otro líquido valorado que dirige su acción, no al 
cuerpo que se investiga, sino ai exceso, de la primera 
solución graduada. 
E l primer método dá inmediatamente la cantidad 
de cuerpo que se investiga, y el segundo lo propor-
ciona por deducción de la cantidad gastada del pri-
mer líquido titulado: Por tal motivo, se llama al 
primero, procedimiento volumétrico directo é indirecto 
al segundo. 
X . 
Condiciones para que una operación volumétrica 
seo exacta.—Se necesitan, ademas de las condicio-
nes anteriormente enumeradas, que no se produzcan 
en él seno de los líquidos puestos en contacto, reac-
ciones secundarias que consumiendo reactivo, indu-
cen á graves errores. 
Necesítase igualmente, que la reacción final puesta 
de manifiesto por el fenómeno correspondiente se 
produzca, precisamente, á la terminación de dicha 
reaccioi», ó mediante un exceso préviamente conocido 
y constante dd liquido ikulado. 
X I . 
División de las operaciones volumétricas:—Según 
sea el fundamento químico de las reacciones entre 
los líquidos primitivos y ¡os titulados, pueden divi-
dirse ios análisis volumétricos en los siguientes grupos: 
1. ° Volumetría por combinación íntegra.—Ej. 
acidimetria por el agua de cal etc. 
2. ° Volumetría por desalojamiento de un ácido. 
— E j . alcalimetría de los carbonates alcalinos por 
un ácido libre, etc. 
S.- Volumetría por doble descomposición.~Ej. 
argentimetría por el NaCl etc. 
4 ° Volumetría por oxidación.—Ej. "Ferrimetría" 
por el método de Margueritte.—(R. O. Mn2 O.7) etc. 
Y 5.* Volumetría por reducción.—Ej. "Yodome-
tría" por el ácido sulfuroso, etc. 
X I I . 
Ventajas de la volumetría.—h&s ventajas inhe-
rentes á este procedimiento analítico, estriban sobre 
todo en la rapidez con que pueden practicarse nu-
merosas operaciones de una série ó diversas séries 
de análisis, (según la naturaleza y titulación de los 
líquidos, pues dando directamente el volúmen del 
líquido ó líquidos normales empleados, la cantidad 
de cuerpo que se investiga, en sus diversas combi-
naciones químicas, si se desea, se comprende que las 
operaciones se ejecuten rápidamente, sin el grandí-
simo tiempo absorvido por las pesadas. 
Ademas, por este método se evitan las lociones, 
filtraciones, desecaciones, calcinaciones y demás ope-
raciones imprescindibles en el método de las pesadas. 
X I I I . 
Inconvenientes de la volumetría. -Son las inhe-
rentes á la alteración de los líquidos, las continuas 
correcciones de los utensilios, y sobre todo la des-
igual y no siempre conocida influencia de cuerpos 
en disolución accidenfal en los líquidos asi, oor 
ejemplo, en el procedimiento ferrimétrico de Mar-
guerite aplicado á las aguas minerales sucede fre-
cuentemente que los cloruros de las aguas descom-
puestos por el SO.3 Ho que se necesita poner en 
exceso en el líquido, dan H01 en libertad que ac -
tuando sobre el Ra, Wn 20l dan Cl. Ho y KOI y Mn 20,3 
atribuyendo así al final de la operación á una sal 
ferrosa la cantidad de líquido permangánico decolo-
rado por el HCl , sin que hubiera medio expedito de 
evitar esta influencia, por tener que practicar, pre-
cisamente en el manantial, tales operaciones y con 
suma rapidez para evitar la acción oxidante del aire. 
X I V . 
Aplicaciones de la volumetría al Laboratorio 
municipal. — E l Laboratorio proyectado necesitará 
emplear cuotidianamente este procedimiento analí-
tico. L a titulación de la acidez de los vinos por el 
agua de cal, la investigación de los ácidos libres en 
los vinagres y la acelime'ria por el método de Witz, 
fundado en la propiedad que tiene una solución 
acuosa de violeta de melileno, de adquirir color azul 
por el C4 H3 O,3 Ho y amarillo por los ácidos mi-
nerales libres, bastan para dar idea de la aplicación 
de este método. 
Pero ademas hay la precisa aplicación verificada 
por Reiehart del descubrimiento del hidrosulñto só-
dico para la dosificación del oxígeno en las aguas 
potables, cuestión importantísima por relacionarse 
directamente con la higiene pública, y que la pre-
mura del tiempo nos impide desarrollar por ser ya 
la 1 hora y 55 minutos y haber terminado mi ilus 
trado contrincante su trabajo. — Manila 23 de i)iciem 
bre de 1887.—Licenciado, A. Rosario y Sales. 
Ejercicio del aspirante D . Gregorio Olea y Górdova. 
Tema para el concurso por el que se ha de pro-
veer la plaza de Director del Laboratorio Municipal. 
Principios en que se funda el análisis volumé 
trico y manera de preparar los líquidos titulados 
para el mismo. (Señalado con el número 13.) 
Excmo. Sr.: 
Señores: 
Los procedimientos analíticos que si bien de un 
modo vulgar y nada científico, son tan antiguos 
casi como la humanidad misma, pues ese afán in-
nato en el hombre de ia averiguación de la verdad, 
hubo de impulsarle á buscar, la esencia íntima de 
las cosas y á querer darse cuenta de los fenómenos 
que en ellas aparecían ó tenían origen, por la cons-
titución de la materia misma que las formaba, si 
tan respetable la antigüedad del análisis, como de-
jamos indicado, puede no obstante asegurarse, sin 
miedo de ser por nadie desmentido, que no consti-
tuyó ciencia, pues no formó un conjunto de verda-
des, regidas por la misma idea causal y primordial, 
no estuvo sometido á principios fijos é inmutables, 
tan firmes cuanto cabe en la pequeñez y limitada 
concepción del espíritu humano, al punto de equi-
pararse á las ciencias exactas con las que tiene las 
más íntimas y necesarias relaciones, hasta el último 
tercio del siglo pasado. 
De todos es conocida, ciertamente, la fiebre-puede 
llamarse-que se apoderó de nuestros antepasados, 
por los procedimientos analíticos, en tan gloriosa 
época; los nombres de Sohcele, Lavoissier y tantos 
otros, eclipsan ó por lo menos oscurecen el brillo de 
los ya más antiguos de Bermaun y Stahl, de Ca-
vendish y Priestley; los descubrimientos realizados 
durante esos años, superan sin duda alguna por lo 
que á la Química y al análisis corresponde, á cuan-
tos en épocas anteriores se habían llevado á cabo, 
é impulsada ó mejor dicho, arrastrada por tan po-
tente esfuerzo, la ciencia entre en un nuevo camino, 
en el que, bien en breve ha de recorrer increíble 
distancia y aprende que la base de todo astudio 
sério, positivo y real, solo se halla, en lo que tanto 
descuidaron, los alquimistas é investigadores de la 
piedra filosofal, ilusos, víctimas muchos de ellos de 
sus errores, pero oo por eso menos ilustres y dig^ 
de toda nuestra veneración y respeto; en la balar^ 
en una palabra, sin duda, como una prueba m '^ 
patente, clara, realísima del versículo: Qed o m ¿ 
in mensura, et pondera et número disposuisti. 
Y á la verdad; que la balanza es ei aparato ^ 
preciso é indispensable del análisis, es una veri^ 
que por serlo tanto, huelga completamente que y{) 
intente aquí demostrarlo y válgame el pleonasrn,. 
¿que duda cabe de su ap'icacion á cada paso, ¿ 
los numerosos problemas de la análisis cuantitativa 
y aunque sea un ejemplo mucho mas vulgar ¿qU6 
eí !i> p- 'mero que vé el que pone su planta en e| 
dintel de un Laboratorio ó sitio especialmente de 
dicado á trabajos analíticos, sino el diverso número 
de balanzas que desde la ordinaria de R »verbal 
hasta el granatario y la finísima y delicada balanzj 
de precisión, que desde su fanal, parece decirnos 
cuanta minuciosidad y esmero, son necesarios en 
esta clase de investigaciones, al verla tan al abrigo 
de atmosférica ó ajena influencia? 
Pues he aquí, señores, como á la manera del qq6 
hecho á discutir, empleando sotísmas y toda clase 
de ilógica y absurda argumentación, se complaee 
en demostrar, como viene el suelo, el edificio que 
ante los ojos de los presentes, poco antes levun. 
tara, voy yo también, casi á ponerme en abierta 
contradicción, con todo aquello que acabo de afir, 
mar, toda sez que voy á ocuparme (y ese es prin. 
cipalmente el punto señalado) de una clase de 
análisis en las que la balanza no interviene, que 
son precisamente los volumétric» s, pero siguiendo 
el simil que al principio de este párrafo, hube de 
plantear, diré qud así como al sofista, pronto se le 
convence de la poca lógica con que razona y en graa 
número de casos, se le demuestra lo falso de sus 
conclusiones, así yo también para no ser tratado de 
la misma manera, antes que me demuestren cual es 
el flaco de mis anteriores premisas, voy á reetiti 
car mi conclusión, afirmando de una vez para todas 
que aunque en la mayor parte de los ensayos vo-
lumétricos, no se vea aparecer en tanto que se 
practican, la balanza, esta ha intervenido ya en la 
preparación del licor titulado por lo general y de 
un modo mucho más frecuente aún, en laaprecin-
cion del resoltado del ensayo. 
Llegados ya á esta altura, parece que es ahora 
ocasión oportuna de definir el análisis volumétrico, 
que con todo lo que á él s.e refiere, constituye la 
parte de la ciencia analítica que es denominada 
habitual mente volumetría y entrar desde luego en el 
estudio de las bases ó principios, sobre que se funde, 
tan importante rama del saber. 
Se llaman análisis volumétricos, los que / se prac-
tican midiendo por medio de un tubo graduado cuya 
forma y disposición varía en extremo, según mas 
abajo veremos, la cantidad de un líquido cuya cora 
posición nos es perfectamente conocida, necesaria 
justamente para neutralizar, descomponer, precipitar 
ó saturar otro líquido cuya naturaleza desconocemos 
ó con mas frecuencia, conociéndola imperfectamente, 
deseamos precisarla; ao es condición indispensable, 
que el líquido reactivo ó titulado, se halle en el 
tubo graduado y él sometido al ensayo, en una va-
sija exterior, pues en varios ensayos que pudiera 
citar y entre otros, en los que se practican con los 
azúcares, el licor cupro-potásico, sea de Féhling, 
Barresvill, Puerta ú otro cualquiera que es en este 
caso, el líquido reactivo, se coloca una vez medido, 
fuera del tubo graduado y el licor sacarino es el 
que se añade con el tubo antedicho, hasta que la 
precipitación del óxido cuproso es completa, pero 
esto no son sino modificaciones al modus operandi, 
introducidas muchas veces, por comodidad única-
mente. 
• Y a en dos ó tres ocasiones, nos hemos valido de 
las palabras tubo graduado, para designar, aquel 
con que, se opera y en gracia á la brevedad de la 
frase, con perdón de los puristas, que detestan hasta 
el menor galicismo en nuestro idioma, vamos eo 
lo sucesivo á denominarle bureta, nombre muy usu»! 
y extendido, que aunque derivado del francés Turetts 
que viene hacer vinajera, es puede decirse, el clá-
sico para esta especie de instrumentos. 
Constrúyense estas buretas de varios modelos; la 
primitiva ó mas sencilla, no era otra cosa que una 
verdadera pipeta, graduada en pulgadas y décimas 
de pulgada francesa; este aparato pasó á la historia 
y hoy se emplean solo de tres clases, si bien la úl-
tima, es la que mas modificaciones ha sufrido f 
está sufriendo en la actualidad; convienen las tres 
i 
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er tubos de cristal, bien limpios, sin pelos, estras, 
en t^up0"88 ^ burbujas de aire, perfectamente cali* 
•ll dos en foda su longitud, sin lo cual es imposible 
^ríieíI1pjeo y graduadas generalmente por la acción 
3a. f|Uórido hí lrico, en centímetros cúbicos y décimas 
centímetro cúbico; raro es el caso en que esta 
e^ . :on ge hace mas profunda y difieren, entre sí 
gU forma, como vamos á ver inmediatamente. 
P0^a primera de las tres citadas, se conoce coa el 
de bureta francesa ó de Gay-Lussac, del 
Ü i|ido de su inventor, la forma un tubo de di-
^«gion variable, pero que suele tener de veinticinco 
f treinta centímetros de longitud por tres de diá 
etro cuando más y que comunica por su parte in-
ferior'con otro lateral que sube paralelo al anterior 
de mucho menor diámetro (suele tener cuatro ó 
IUCO milímetros) hallándose encorvado cérea de su 
extremidad y afilado á la lámpara; para usarla, ob 
júrase con el pulgar, después de cargada el tubo m^s 
rueso y por la punta añlada, se vierte gota á gota 
gl reactivo, permitiendo la entrada] al aire, al le-
vantar ligeramente el pulgar; esta bureta es incó-
moda y expuesta a que se rompa el tubo 
latera!, no obstante la precaución que suele tenerse 
de sujetarle al central, bien cou una gomita, bien 
atándolo de otro modo cualquiera por coyas razones 
se preíiere hoy: 
La bureta inglesa ó de Mohr y aquí si que no 
hay relación ninguna entre los dos nombres, pues 
F. Mohr, al que con razón se le considera como el 
padre de la volumatría, vió la luz en Alemania; 
esta bureta consiste en un tuvo de las condiciones 
ya expuestas, de las dimensiones de la bureta fran-
cesa (ligeramente mas estrecho en ciertas ocasiones) 
graduada también como ella, pero que carece de 
mbo lateral y en su lugar presenta en la parte 
próxima al ixtremo superior, dos tubos; el uno se 
ensancha de la base al ápice y termina brussamente 
m un corte oblicuo ó á bisel; el otro, situado frente 
al anterior, se estrecha desde la base al ápice, por 
haberse afilado también á la lámpara j puede de-
cirse que es la terminación del cuerpo mismo de la 
bureta; su uso es aun mas sencillo que el de la an-
terior, pues se limita á obturar con el pulgar el 
primero de ios tubos descritos, vertiendo con el 
otro, (siempre que se permita el acceso del aire) el 
líquido reactivo. 
Por último, ia tercera bureta, debida también á 
Mohr, difiere ya bastante de las anteriores y no 
e^siá destinada á sostenerse con la mano, sino que 
«e coloca en uu soporte ad hoc, de madera ó hierro 
y consiste en un tubo, mas largo casi siempre que 
los que llevamos descritos, graduado como ellos y 
que eo termina por la parte inferior en uno estrecho 
que suele hallarse en comunicación, merced á un 
tubito de caontohone, con otro muy corto de seis 
afi ocho centímetros y terminado en una punta 
más ó menos aguda; ei derrame del líquido se halla 
impedido ó por una llave de cristal, esmerilada y 
que forma cuerpo con la misma bureta, ó lo que es 
más frecuente por un alambre, encorvado de un 
modo especial, dotado de dos botoncitos para su más 
^cil manejo y que se conoce con el nombre de 
Pinza de Morhr, en justo homenaje al que la ideó. 
Fuera tarea vana y más que vana, imposible de 
^onseguir, la descripción de cuantos aparatos se han 
Ocurrido para el análisis volumétrico; el que hojee 
Quiera la magnífica obra de Mohr, dedicada á la 
voiumetría exclusivamente, no podrá menos de ad-
mirar la sagacidad y sutileza de tan preclaro in-
£enio, á la par, que apreciará el vuelo que por sí 
d'0'.e8 capaz un genio de hacer tomar, á la rama 
^ saber á que se dedique, baste consignar, que es 
grueso tratado después del cual, nada se ha 
Perito que lo supere. 
So I'a> hien, indicados siquiera sea de un modo 
í i8Í8er0, |CUaleS 80n 108 aParat08 de q116 ea el anók' 
co vo'«métrico, se hace mas frecuente uso, se 
^ prenderán con mas facilidad, los fundamentos 
podid^ Cla8e ^e tl'a^aj08» hien que algo se haya 
en 0 Prever , cuando de su definición se trató; 
^erthT0' í0(l08 8a,:)emos lo «l116 son Ia8 leye8 ^ 
e^nta*! ^ na(**e 'gnora tampoco, ni leyes tan ele-
^nóm 68 Como a^ ^e 'a8 proporciones definidas, ni 
satm/1108 íttn trivia^e8 como dobles descomposiciones, 
y vice ,0ne8 e^ Un ^l11^0 ácido por uno alcalino 
coQgtj. er8a' etC* en una Palahra cuantos hechos 
estos ensayos, que son 
anca'ge ea:cePc™n afyuna, del dominio de la Quí-
in^ni ,!era'» f8to sentado, loa ensayos volumétricos, 
osisinaa idea, que ha venido á economizar un 
tiempo preciosísimo al químico y al perito, se fundan 
en esta clase de reacciones, coa objeto de poder 
apreciar que cantidad de líquido titulado ó normal, 
es necesario para producir un fenómeno, siempre de 
cambio molecular, fácil de apreciar bien sea por sí 
mismo, bien por algún reactivo coloreado, que no 
siendo impresionado, hasta después de terminarse la 
acción química, que allí tiene lugar, nos revele desde 
luego, el momento en que esto sucede y en ese caso, 
cesar la adición de uno de los dos líquidos que 
reaccionan, el cual ha debido irse añadiendo muy 
paulatinamente; llegado este caso, leyendo en la 
bureta, la cantidad empleada y conociendo como 
conocemos, el título á tanto por ciento del referido 
líquido, fácil es, venir en conocimiento exacto de 
la cantidad saturada y determinar luego por una 
simple proporción, la cantidad que en cien partes 
del producto, en cuya análisis nos ocupamos, existe 
del q'i'1 se nos reveló por el reactivo. 
Los fenómenos químicos esenciales á cada uno de 
los ensayos volumétricos, varían tanto como estos 
y por consiguiente, no fuera aventurado decir que 
no tiene otro límite que el de las reacciones que nos 
es fácil producir, midiendo con toda exactitud el 
punto en que terminan, para no cometer el error en 
que un exceso de reactivo, nos haría incurrir; á 
guisa de ejemplo, pues no de otro modo pueden ci-
tarse y entran de lleno en las condiciones del tema 
que nos cupo en suerte desarrollar, expondrémos 
aquí las reacciones en que se hallan fundados 
algunos ensayos que por su mas frecuente uso, re-
visten desde luego una mayor importancia y como 
quiera que también se incluye en el tema la ma-
nera de preparar los líquidos titulados, señilarémos 
también cuatro palabras sobre la de cada uno de 
ellos en particular, pues su diversidad, no permite 
abarcar esta preparación muy en general, sino que 
ha de ser muy determinada y concreta. 
Son en la Química mineral, mucho menos frecuente 
que en la Orgánica, esta clase de ensayos, así es 
que mientras en la primera, apenas si se hacen en-
sayos volumétricos, con otro objeto, que reconocer 
aguas, soluciones mas ó menos diluidas de súifido 
hídrico, riqueza en álcali verdadero de las potasas 
ó sosas comerciales, en bióxido de manganeso puro, 
de las manganesas ó pirolusita, pues este es el nom-
bre del mineral que se entrega al tráfico, etc. (y 
conste que siempre hablamos de un modo general) en 
cambio, no se dá un paso en Química orgánica, 
sin auxdio de estos análisis y hallen por nosotros la 
determinación del azúcar en todos los líquidos que 
le contienen, la de la riqieza real de los vinagres 
y otros líquidos ácidos, la importanrísima de la urea 
en la orina, por los métodos de Liebig de Kusp etc. 
y gran número de otras, perfectamente conocidas de 
todos. 
E n la imposibili jad por la avanzada d é l a hora, 
de dar cuenta siguiera de los enumerados, me 
fijaré por lo que á la Q iímica mineral corresponde 
en la Hidrotimetría, que según sus mismos autores 
Boutron y F . Bondet, la definen, no es sino «une 
nonvelle methode pour determiner la proportion de 
matieres fixes, contenues dan 1* eau desfl^uves, 
sources et rivieres», fundada en el empleo de una 
solución normal ó líquido titulado, de jabón de sosa 
duro en el alcohol, añadiendo luego cierta cantidad 
de agua destilada; si no recuerdo m*l son 100 de 
jabón, disueltos en 1600 de alcohol y adicionados 
de un litro de agua destilaia para componer en 
total 2700 gramos de líquido; esta disolución ó licor 
hidrotimétrico, hace espuma persistente con el agua 
destilada, en virtud de no contener esta sal a'guna 
que la descomponga, pero si es descompuesta por 
las sales de cal y magnesia que suelen c mtener las 
aguas, formándose verdaderos jabones de aquellas 
bases ó sean oleo-margarato cálcico y magnésico 
que verificándolo á expensas del jabón diauelto en 
el líquido titulado, consuraeu cierta cantidad de él 
ó impiden que hasta que la trasformacion citada sea 
completa, se forme espuma en el líquido, por mucho 
que se agite; se concede un grado como necesario 
para formar la espuma con cualquier agua que se 
ensaye y por eso, sobre el cero, hay una rayita en 
el hidrotímetro; hasta cuya señal debe llenarse este 
aparato. 
Los ensayos por este procedimiento, pueden veri-
ficarse de tal modo que nos vayan revelando suce-
sivamente nuevos datos, sobre l i composición de 
las aguas; para demostrarlo, observarémos el grado 
hidrotimétrico de las aguas que se ensayan, en cada 
una de escás diversas condiciones: 
1. a Del agua tal como fluye del manantial ^ 
corre por su cáuce. 
2. » Del agua hervida y filtrada. 
3. * Del agua hervida, precipitada por el oxalatov 
amónico j filtrada. 
E u el primer caso, el grado hidrotimétrico, te-
presenta la suma del ácido carbónico y de las sales 
cálcicas y magnésica. 
En el segundo, solo de las sales cálcicas y mag-
nésicas, pues el ácido carbónico, ha sido arrastrada 
en la ebullición por el vapor de agua-en las agoas^ 
minerales muy cargadas de este gas-el dato serta 
erróneo, pues existe en disolución el bicarbonato 
cálcico que al pasar á neutro por la ebullición, se 
precipita. 
E n el tercer caso y una vez precipitadas las sales 
de cal por el oxalato amónico, claro está que solo 
como dicen los franceses avons affaire á las salet 
magnésicos y he aquí realizado por un medio tan 
sencillo, un análisis bastante aproximado del agua. 
Gomo ejemplo de aná isis volumétricos en Química 
orgánica, pudiera exponer detalladamente vgr, el de 
los azúcares por el licor cupro-potásico, pero habiendo 
trascurrido ya la hora reglamentaria no quiero abo* 
sar de la paciencia del tribunal y termino, sintiendo 
que tan bello punto haya tenido intérprete tan poco 
digno. 
Manila 23 de Diciembre de 1887.—Gregorio Ole*-
y Córdova.—Son copias, Villava. 
ADMINISTRACION C E N T R A L DE L O T E R I A S 
DB FILIPINAS. 
Circular. 
En el dia de hoy he hecho entrega del cargo de 
Administrador Oeutral de Loterías de estas Islas al 
Sr. D. Bernardo Carvajal y Trelles, electo parar 
desempeñarlo por telégrami del Excmo. Sr. Ministra 
de Ultramar fecha 23 de Diciembre próximo pasado. 
Lo digo á V. para su conocimiento y fines coa-
siguientes. 
Manila 18 de Enero de 1883.—Juan Pacheco. 
Sres. Administradores y Subdelegados de H. P. de....* 
En el dia de hoy me he hecho cargo del destino 
de Jefe de Administración de 4.8 clase, Adminis-
trador Central de Loterías de estas Islas, para que 
fui electo por ielégrama del Excmo. 8r. Ministro de 
Ultramar fecha 23 de Diciembre próximo pasado. 
Lo digo á V. para su conocimiento y demás efectos. 
Manila 18 de Enero de 1888. —Bernardo Carvajal. 
Sres. Administradores y Subdelegados de H. P. de 
P a r t e r m l i l a r . 
GOBIERNO MILITAR. 
Servicio de la plaza para el dia 28 de Enero de 1883. 
Parada, los Cuerpos de la gaaraicion.—Vigilanoia los^  
mismos.—Jefe de día, el Oomaadante D. Eduardo Crespo. 
—Imaginaria, otro D. .Fosó Agairre.—Hospital y proyi-
sioues, euairo de Reemplazo.—ReooaocimieQto de zacate. 
Caballería.-—Paseo de enfermos. Artillería.—Miísioa en: 
la Luneta de 6 y 1[2 á 8 de la noche, núm 6. 
De órden del Exorno. Sr General G.)bemador.=»El Co-
ronel Teniente Coronel Sargento* mayor interino, José 
Pregó. 
Anuncios oficiales, 
S S O R E T A R I A D E L EXCMO. A T O N T A M I E N T O 
OB LA. M. N. Y S. L. CIUDAD DE MANILA. 
E l Sábado próximo 28 del que rige á las diez d© 
su mañana, se venderá en pública subasta en esta 
Secretaría uu caballo declarado de comiso. 
Lo que de órden del limo. Sr. Corregidor se anun-
cia en la cGaceta oficial» para conocimiento del pA-
blico. 
Manila 26 de Enero de 1888.—Bernardino Mar-
zano. 
E l qae se considere con derecho a na caballo cogido 
suelto en la via pública qae se halla depositado ea et 
Tribuaal de Sampaloc, se presentará á reclamarlo en esta 
Secretaria con los dooamentos qae justifique sa propiedad 
dentro del término de diez dias, cont&dos desde esta feoba. 
en la inteligencia qae de no hacerlo así, caerá en oomiao 
y se venderá en pública subasta. 
Lo qae de órden del limo. Sr. Corregidor se ananoi 
138 28 Enero de 1888. 
Jftn la -Gaceta oficial» para que llegue á conocimiento del 
interesado. 
Manila 36 de Enero de 1888.—Bernardino Marzano. 
GOBIERNO C I V I L D E MANILA. 
Secretaría. 
En el Tribunal del pueblo de Laspiñas, se encuentra 
depositada una banca numerada correspondientemente y 
que se hallaba abandonada en la orilla del mar de aque-
lla jurisdicción. 
Lo que de órden del limo. Sr. Gobernador Civil, se 
anuncia al público, para que la persona que se considere 
Con derecho á la misma se presente con los documentos 
de su propiedad, á la Secretaria de este Gobierno, dentro 
del término de diez días, en la inteligencia de que tras-
currido este plazo sin que ee presente reclamación alguna 
fie procederá á su venta en pública subasta. 
Manila 26 de Enero de 1888.—Juan Ignacio Morales. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L 
D I LA REAL Y PONTIFICIA UNIVERSIDAD DE SANTO TOMÍ.S 
DE MANILA. 
Se anuncia por disposición del M. R. P. Rector de la 
Universidad que los exámenes ordinarios del presente 
curso académico de 1887 á 1888 empezaran el dia 20 
de Febrero próximo en la forma siguiente: 
Universidad. 
Los exámenes de las facultades de Teología y Derecho 
Oanónico. Jurisprudencia, Notariado y cursos preparatorios 
de Facultad se verificarán en dicho Establecimiento ante 
los jurados respectivos, los días 20, 24. 25. 27 y 28 de 
Febrero á las ocho de la mañana y cuatro de la tarde en 
adelante. 
Iteal Colegio de S. José y Hospital de S. Juan de Dios. 
Les exámenes de las asignaturas de las Facultades de 
Medicina y Farmacia se verificarán. (Las teóricas en S«n 
Joeé y las prácticas en San Juan de Dios) ante los ju-
rados resf ectivos los dias 20. 24, 25, 27 y 28 de Febrero 
A las echo de la ras Sana y cuatro de la tarde en adelante. 
Los ejercicios de oposición á les premios en Facultad 
se ver ficarán el dia 9 de Marzo á las ocho de la mañana 
y cuatro de la tarde en adelante. 
Colegios de Sto. Tomás y S. Juan de Letran. 
Los exámenes de las asignaturas que comprenden á los 
CÍKCO íños de 2.a erstfiaEza y Estudios de aplicación se 
verificarán Its del 5.° año y estudios de aplicación en el 
Colegio de Sto. Tomás y los del 4.° eño en el Colegio 
•de San Jnan de Letran ante les jurados respectivos, los 
dias 1.°, 2, 3, 5 y 6 de Marzo á las siete de la mañana 
y cuatro de la tarde en adelante. 
Lfs ejercicios de oposición á los premios se verificarán el 
dia 9 de Marzo y en les de Dibujo el 12 del citado mes. 
Ateneo Municipal. 
En este instituto les tiámenes de las asignaturas que 
compretden Ies cinco sñes de 2.a enseñanza y estudios de 
aplicación empezarán el dia 9 de Marzo y siguientes ne-
«esarios, á donde con arreglo á los artículos 101 y 102 
del Replamerto de 2.a enseñar za, concurrirán comisionados 
por el M. R. P. Rector, los RB. PP. Fr. Jeté Noval y 
Fr. Lorerzo G , Sempere á formar el Tribunal ó jorado 
de txámen con el Catedrático de dicho instituto designado 
por su Jefe. 
Escuelas privadas. 
Los exámenes de las asignaturas que comprenden los 
tres fcfios de 2.a etsefiarza se verificarán en el Colegio 
de S. Juan de Letran ente los Catedráticos de dicho ins-
tituto y el Frefescr de la escuela respectivamente, los dias 
10. 12 y siguientes necesarios de Marzo prtximo. 
Lrs ejercicios de oposición á los premios se verificarán 
©1 15 de dicho mes. 
¡secretaría 25 de Enero de 1888.=El Secretario general, 
Blas C. Aleñas.— V.o V.o—El Rector, Fr . Gregorio Eche-
Varria. 
T E S O R E R I A G E N E R A L D E H A C I E N D A 
DE FILIPINAS. 
Desde las ocho á -as once de la mañana del dia 1° de 
Febrero próximo se Eatisfaiá á lis habilitados de las cla-
ses activas que tienen consignados sus haberes en esta 
Tesorería neneral ei importe de sus respectivos libramien 
tos, advirtiéndoles que dadas las once de la mañana del 
referido dia 1.°, se satisfarán al dia siguiente, los libra-
mientos que hayan dejado de presentarse en dicha Te 
soreiía á la indicada hora. 
Lo que se enuncia para conocimiento de dichos habi-
litados. 
Manila 27 de Enero de 1888.—Ricardo Carrasco y 
Moret. 
ADMINISTRACION D E H.a P.» D E MANILA. 
Clases pasivas. 
E l dia 1.° del próximo mes de Febrero, se abrirá el 
pago á las cUses pasivas, que tienen consignados sus 
haberes en estas Cajas, cerrándose las nóminas el dia 
5, y las pensionistas que no se hubieran presentado antes 
de cerrar el pago serán dadas de baja hasta la siguiente 
nómina. 
Manila 26 de Enero de 1888.—Jnan Pacheco. 
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ADMINISTRACION C E N T R A L D E L O T E R I A S 
DE FILIPINAS. 
Por providencia de este Centro fecha de hoy, ha 
sido autorizado i>. Timoteo de Castro vecino de la 
Ciudad de Cebú para rifar una calesa con un ca-
ballo castaño, en combinación con el sorteo de 
Lotería que deberá celebrarse en el mes de Marzo 
próximo. 
L a rifa se compondrá de doscientas papeletas con 
ciento cincuenta números correlativos cada una y 
al precio de un peso por papeleta, hallándose de-
positados dicha calesa y caballo en poder de Don 
Fermin Cabrera que vive en la calle Princesa de 
aquella Ciudad. 
Lo que en observancia á lo dispuesto en el Re-
glamento del ramo se publica en la «Gaceta oficial» 
para general conocimiento. 
Manila 26 de Enero de 1888.—P. 0., Juan 0. 
de Solóizano. 
Por providencia de este Centro fecha de ayer, ha sido 
autorizado D. Vicente Carmen de los Santos, vecino de 
esta Capital, para rifar varias alhajas en combinación coa 
el sorteo de Lotería ordinario que deberá celebrarse eu 
el mes de Marzo próximo. 
La rifa se compondrá de 1000 papeletas con 30 nú-
meros correlativos cada una y al precio de dos pesos por 
papeleta, hallándose depositadas dichos alhajas en poder 
de D. Alejo Eugenio, vecino de la Cabecera de Laoag 
provincia de llocos Norte. 
Lo que en observancia á lo dispuesto en el Reglamento 
del ramo se publica en la cGraceta oficial» para general 
conocimiento, 
Manila 25 de Enero de 1888.=P. O , Juan O. de 
Solórzano, 
Por providencia de este Centro fecha de hoy, ha sido 
antorzado D. Bernardo Arandia, vecino del pueblo de 
S. Nicolás provincia de Cebü, para r far un earruage, un 
quilos y varios objetos, en combinación con el sorteo de 
Lotería que deberá celebrarse en el mes de Abril próximo. 
La rifa se compondrá de cuatrocientas papeletas con 
Gaceta de Mani la—Num. 28 
cien números correlativos cads una y al pteoio de 
pesoa por papeleta, hallándose depositados d chos efeoi 
en poder de D. Gerónimo Medalla, que vive en U 
Gravina de aquella Ciudad, * 
Lo que eu observancia á lo dispuesto en el Roglanju. 
del ramo, se publica en la cGaceta oficial» para geoJ^ 
conocimiento. 
M«niU 26 de Enero de 1888.=P. O., Juan 0. J 
Solórzano. 
S E C R E T A R I A D E LA JUNTA DE R E A L E S ALMONEDAS. ' 
El dia 16 de Febrero próximo á las diez de la mafiang 
subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capi'JN \ 
del ediíSl j 
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que se constituirá en el Salón de actos públicos del ed; 
llamado antigua Aduana y ante la subalterna de la provinoia'iJj 
Bataan, el servicio del arriendo por un trienio de la r6Bjj| 
del juego de gallos de de dieba provincia, con estricta 8u¡ecp! 
al pliego de condiciones que se inserta á continuación. ^ 
La bora para la subasta de que se trata se regirá por la 0Ih 
marque ei reloj que existe en el salón de actos públicos. ^* 
Manila 21 de Enero de 1888.—Miguel Torres. 
Adminidracion Central de Rentas. Propiedades y Aduanas 
de Filipinas. 
Pliego de condiciones generales jurídico-administrativas que foj^ 
esta A d m i n i s t r a c i ó n Central para sacar á subasta siinultiaJ 
ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital y la 
terna de Bataan, el arriendo del juego de gallos de dicha 
vincia, redactado con arreglo á las disposiciones vigentes pari 
la contratación de servicios públicos. 
Obligaciones de la Hacienda. 
1. a La Hacienda arrienda en pública almoneda la renta d» 
juego de gallos de la provincia de Rataan, bajo el tipo en 
gresion ascendente de tres mil ciento oebenta y dos pesoa oiní 
euenta céntimos. 
2. a La duración de la contrata será de tres años, que enipj 
zarán á contarse desde el dia en que se notifique al contrati* fJ 
la aprobación por el Excmo. Sr. intendente general de HaciéaS 
de la escritura de obligación y fianza que dicho contratista d^ j 
otorgar, siempre que la anterior contrata hubiere terminado, j 
á la notificación del referido decreto la contrata no bubiere ta 
minado, la posesión del nuevo contratista será forzosamenli 
desde el dia siguiente al del fenecimiento de la anterior. 
8.a En el caso de disponer S. i . la supresión de esta Rent^  
se reserva la Hacienda el derecbo de rescindir el arriendo, pru 
vio aviso al contratista con medio año de anticipación. 
Obligaciones del Contratista. 
4. a Introducir en la Tesoreria Central ó en la Administraoioi 
de Hacienda pública de la provincia de Bataan por measi 
anticipados el importe de la contrata El primer ingreso tendij 
efecto el mismo dia en que haya de posesionarse el Contratista 
y los sucesivos ingresos indefectiblemente en el mismo dia % 
que vence el anterior. 
5. a Se garantizará el contrato con una fianza, equivalente IJ'BU 
10 por 100 del importe total del servicio que debe prestarse en 
metálico ó en valores autorizados al efecto. 
6. a Cuando por incumplimiento del contratista al oportanj 
pago de cada plazo, se dispusiere se verifique del todo ó partí 
de la fianza, quedará obligado á reponerla inmediatamente y i 
así no lo verificase, sufrirá la multa de veinte pesos por cad: 2 
dia de dilación, pero si esta excediese de quince dias, se dai^ de 
por rescindida la contrata á perjuicio del rematante y con id 
efectos prevenidos en el art. 5.o del Real decreto de 27 4 •! 
Febrero de l8ó-2. qa 
7. a El contratista no tendrá derecho á que se le otorgue poi : 
la Hacienda ninguna remuneración por calamidades públiM Uti 
como pestes, hambres, escaséz de numerario, terremotos, inoi >í<| 
daciones, incendios y otros casos fortuitos, pues que no se i wft 
admitirá ningún recurso que presente dirigido á este fin. 
8. a La construcción de las galleras será de su cargo, 
estarán arregladas al plano que la autoridad de la provimí 0^1 
determine, debiendo tener todas un cerco proporcionado yltt 
condiciones de capacidad, ventilación, decencia y demás indi» 
pensables. 
9. a El establecimiento de estas, tendrá lugar dentro 
población ó á distancia que no exceda de doscientas brali 
de la Iglesia ó Casa Tribunal, pero de ningún modo en eitkK 
retirados ni sin prévio permiso del Jefe de la provincia, qniíj *• 
podrá concederlo ó designar otro diferente del propuesto, atmqíj ^ 
siempre dentro de dicho rádio. ' 
10. El asentista cobrará seis céntimos y dos octavos de p«l 
fuerte por la entrada de la primera puerta, y otros seis flíl 
timos y dos octavos en la segunda. 
11. For cada soltada cobrará treinta y siete céntimos y caaB , 
octavos de peso fuerte. ^ ? 
12. Podrá abrir las galleras y permitir jugadas en los $ 
siguientes: r¡(j 
l.o Todos los domingos del año. ,^ 
2.o Todos los demás dias que señala el almanaque con una crfli ^ 
8.o El lúnes y mártes de carnestolendas. 
4.o El tercer dia de cada una de las Pascuas del año. 
6.o Tres dias eu la festividad del Santo Patrono de cada pue^ ^ 
6 o En los dias y cuavpleaños de SS. MM. y AA. 
7.o En las fiestas Reales que de órden superior se selebrenl ^ ^ j 
número de dias que conceda la Intendencia. ity. 
18. Cuando el contratista no haya levantado galleras eatodo 
los pueblos del contrato, para la aplicación del apartado 5.0 di' 
condición anterior, se le permitirá celebrarlos tres diasdejug*^ )or 
de los Santos Patronos de los pueblos en que no haya gallerM i J 
el mas inmediato eu que exista correspondiente al mismo g^ Pj l(J 
En todos estos casos, el contratista deberá ocurrir con diez, 
anticipación á la autoridad administrativa del pueblo á que con 
ponda la festividad que vaya á celebrarse y de aquél en quecoi 
el mas próximo hayan de tener lugar las jugadas; debiendo forffl1 
con los informes de los Guras Párrocos y Gobernadorcilloi1 
incidente que justifique ser cierto lo que exponga el o^nlraí'Lfc 
14. *>olaineate estaran abiertas las galleras desda que se*» ^ 
cluya la misa mayor basta el ocaso del sol, excepto Qn | •ofo 
Domingos de cuaresma que deberán cerrarse á las dos di 
tarde. * * ' J 
16. Cuando la fiesta de una cruz caiga en Domingo, el U 
tista prévio conocimiento del Jefe de la provincia podrá tg: 
las galleras en el dia siguiente hábil. Igualmente se b8 '3^ 
trasferencia cuando uno ó mas dias de los tres del Santo PflM\! 
de cada pueblo ó de los de SS- MM. y A A. caigan en do: 
ó fiestas de una cruz. ' . 
16. Fuera de los dias que se determinan en el artíd1^ j ^ 
con la aclaración del anterior, y en las horas designadas 
14, se prohibe abrir galleras ni jugar gallos en ningún ^'"jjdl 
año; no siendo permitido al aseníista, subarrendadores ni P 
culares solicitar permiso extraordinario para verificarlo 
OH; 
COI 
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gl asentista ó subarrendador, son los únicos qne pueden 
^'oalleras, debiendo verificarlo en las establecidas en los dias 
« designados en los artículos 14. 14 y 15 
y ^"^Ouando e] contratista realice los subarriendos, solicitari 
-respondientes nombramientos por conducto de la Ad-
iós c¡on de Hacienda pública de la provincia á favor de los 
OJ"1118 en(iadore8. para que con este documento sean reconocidos 
8ab9rr jeg acompañando al verificarlo el correspondiente papel 
'*0f0(j y sellos de derechos de firma. 
' o El asentista se atendn s lo dispuesto en el Reglamento 
lleras de ¿1 de Marzo de 18'U, aprobado por Real órden de 
fecha, asi como también s las demás superiores dis-
^ '* -^oaes qne no se hallan derogadas respecto á los estremos 
j po8lC1 8e encaentren espresados en este pliego, y á las que no 
8Uen en oposición con estas condiciones, 
i ^an Serán de cuenta del rematante los gastos que se irroguen 
la extensión de la escritura, que dentro de los diez dias há-
*? giguientes al en que se le notifique la aprobación del re-
te hecho á su favor, deberá otorgar para garantir el contrato, 
0inO ]0g que ocasiono la saca de la primera copia que de-
|^ rá facilitar a esta Administración Central para los efectos 
míe procedan. 
ii Si el contratista falleciese antea de la terminación de 
' 0inprotni8O, sus herederos ó quienes le representen conti-
n ei servicio, bajo las condiciones y responsabilidades 
Anuladas Si muriese sin herederos, la Hacienda podrá prose-
n^irlo p0r administración quedando sujeta la fianza á la respon-
los I ibilidad de sus resultados _ 
I 22 En el caso de que al terminar esta contrata no hubiera 
oiiíil odido adjudicarse nuevamente, el actual contratista queda obli-
Í Í M do á continuar desempeñindola bajo las mismas condiciones 
QbSj -le este pliego, hasta que haya nuevo contratista, sin que esta 
piw rórrogapoo^3 exceder de seis meses del término natural. 
Responsabilidades que contrae el rematante. 
23 Cuando el rematante no cumpliera las condiciones de la 
I Mcritura ó impidiere que el otorgamiento se lleve a cabo dentro 
a A jjgj término fijado en la condición 20, se tendrá por rescindido 
pjj contrato á perjuicio del mismo rematante. Siempre que esta 
(¡j. -declaración tenga lugar, se celebrará un nuevo remate bajo igua-
les condiciones, pagando el primer rematante la diferencia del 
primero al segundo y salisfaciendo si Estado los perjuicios quo 
|e hubiere ocasionado la demora en el servicio. 
Si la garantía no alcanzase a cubrir estas responsabilidades, 
e^ les secuestraran los bienes hasta cubrir el importe probable 
lo. jl de ellos. _ . 
' M Si en el nuevo remate no se presentase proposición alguna 
leah idmisible, se hará el servicio por administración á perjuicio del 
primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
^ 24. Para ser admitido como licitador, es circunstancia de ri-
|0r haber constituido al efecto en la Caja de Depósitos ó Adminis-
Vacion de Hacienda pública de Bataan, la cantidad deciento cin-
taenta y nueve pesos doce cént., cinco por ciento del tipo fijado 
para'abrir postura en e trienio de la duración, debiendo unirse 
leuditf'el documento que lo justifique á la proposición, 
pista, Í5. La calidad de mestizo chino, ó cualquier otro extranjero 
|ia domiciliado, no excluye el derecho de licitar en esta contrata. 
!(}. Los licitadores presentarán al Sr. Presidente de la Junta 
tejJuus respectivas proposiciones en pliegos cerrados extendidas en 
papel del sello lU.o firmadas y bajo la fórmula que se designa 
«1 final de este pliego; indio ndo-e además en el sobre la cor-
Irtum íespondiente asignación personal. 
1 paita La cantidad que consígnenlos licitadores en sus proposiciones 
y iHiade ser precisamente en letra clara é inteligible y en guarismo, 
caá 27. Al pliego cerrado deberá acompañarse el documento de 
dai( depósito de que habla la condición 24. 
i I» 28. No se admitirá proposición alguna que altere ó modifique 
¿7 di •! presente pliego de condiciones á excepción del artículo 1.° 
Vie es el del tipo en progresión ascendente, 
le poi 29 No se admitirán después mejoras de ninguna especie re-
plica «ativas al todo ó parte alguna del contrato. En caso de que se 
"inu promuevan algunas reclamaciones deberán dirigirse por la vía gu-
ell wnativa al Kxcmo. Sr. Intendente general, que es la Autoridad 
in. Superior de Hacienda de estas Islas, y á cuyas altas facultades 
ro, jl^ ompete resolver las que se susciten en cuanto tengan relación 
yindl ^ oa el cumplimiento del contrato, pudiendo apelar después de 
l ylll W« resolución al Tribunal Contencioso-Administrativo 
¡indi» . 80. Si resultasen empatadas dos ó mas proposiciones que sean 
mas ventajosas se abrirá licitación verbal por un corto tér-
ie llj^ oo que fijará el Presidente, solo entre los autores de aquellas, 
krawl ^jiiicandose al que mejore mas su propuesta. E n el caso de no 
^ ttiu61 lliejorar ninguna de los que hicieron las proposiciones 
^ ' ventajo8as que resultaron iguales se hará la adjudicación 
" j.,0!.^6, aqnel cuyo pliego tenga el número ordinal menor. 
Tras ^nal'zada la subasta, el Presidente exigirá del rematante 
tyjon- 086 en e^  acto ^ fovor de la Hacienda y con la aplicación 
1 íann | 31 e^  documento de depósito, para licitar, ei cual no se 
H es • ^a8ta tanto que se apruebe la subasta, y en su virtud 
Wd ^ 61 contrato á satisfacción de la Intendencia general. 
J HIAO^"1*8 ^cumentos de depósito serán devueltos sin demora 
da Jos interesados. 
ÍJÍ ¿aRf8ta 8Ubasta no será aprobada por la Intendencia gene-
»n la (lue.se reciba el expediente de la que deba celebrarse 
0114 ^ütesr0V1°CÍa' cuando fuese simultáneamente, á cuyo expe-
íoe o n J f UD1^ , el acta levantada, firmada por todos los Señores 
Si n PU81eren la J«nta-
"OUtrat c"al<luier motivo intentase el contratista la rescisión del 
^ oblj0' n0 8^ re^evar''' esta circunstancia del cumplimiento de 
t^erég 8fiC1i0ne8 c.ontraida8' pero si esta rescisión les exigien el 
^tatiat ¿8ervicio' ^edan advertidos los licitadores y el 
ItoJc 
^ * ^mnlim general la escritura de fianza que otorgue para 
iVÜÍ ^ i n i R i r c ^ ! ! " 1 0 ^ de.1 pontrato, á presentar por conducto de la Ji "«Oioistr» . u ^ c a x
,* i8118 de uíT Gentral de Propiedades un pliego de papel del 
^ pesn i 7 Cinco 8ellos de derechos de firma por valor 
'Me. Cada Uno Para la extensión del título que le corres-
M^^aaote11^5 plieg0 al8aQo sin que el Sr. Escribano de Ha-
P^ dite la en e^  mismo la presentación de la cédula que 
.Ajeros ^e|80nalidad de los licitadores si son Españoles ó 
•!^ 0n á la Patente de Capitación si fuesen chinos, con su-
^to de cédn?Ue determina el caso 6.o del art. 3.o del Regla-
n ^^Qdeacia 8 personale3 de 30 de Junio de 1884, y decreto de 
vfjLj Manila 9 ,1^ í!;^ neral de Hacienda de 8 de Noviembre siguiente. 
^Üss. ue i!'Qero de 1888.—El Administrador Central, Luis 
niDÍ1 
lie hit,-^ 6 (^ ae a(luella se acordará con las indemnizaciones 
Él contr lagar conforme á las leyeB-la r, f a '8fca eatá obligado, después que se le haya aprobado _ "'tendencia ^ n ^ a \ iQ A^. ^ t ^ r . , - , a nar-a 
Modelo de proposición. 
• preSidente de la junta ^ ¿imonecia8. jj ^ "uenie ae la Junta de Reales Almonedas. 
f i ^ ^ ^ ^ e l l n p " ' P^606 tomar i su cargo por término de 3 años 
lo |ue80 de gallos de la provincia de Bataan, por la can-
)4I 
tidad de pesos céntimos y con entera 
sujeción al pliego de condiciones puesto de manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber int-
puesto en la Caja de Depósitos la cantidad de . . . pesos . . . • 
céntimos importe del cinco por ciento que expresa la condición 
24 del referido pliego. 
Manila de de 188 
Es copia, M. Torres. 2 
El dia 16 de Febrero próximo á las diez de la mañana, sa 
inoastará ante ia Junta de Reales Almonedas de esta Capital, qua 
te constituirá en elSaion de actoi públicos del ediñoio llamado an-
tigua Aduana y ante la subalterna de la provincia de Nuera 
Vizcaya, el servicio del arriendo por un trienio de la renta de ios 
fumaderos de anfión de dicha provincia, con estricta sujeción al 
pliego de condiciones que se inserta á continuación. 
La hora para ia subasta de que se trata, se regirá por la que 
raarque el reloj aue existe en el Salón de actos públíoos. 
Manila 20 de Ener.) de 1888.—Miguel Torres. 
ADIÍINISTRA.CION CSNTRALDE RENTAS T PROPIEDADES DE FILIPINAS, 
Pliego de eondieionei generales jurídico-administrativas que forme, 
esta Administración Central para sacar á subasta simultdnea anti 
la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, y la subalterna de 
Nueva Vizcaya, el arriendo de ios fumaderos de anfión en la 
provincia de referencia, redactado con arreglo d las disposiciones 
vigentes para la contratación de servicios públicos. 
Obligaciones de la Hacienda 
!.a La Hacienda arrienda en pública almoneda ei privilegio 
exclusivo de introducir, beneficiar y vender el opio que pueda 
necesitarse dentro de los establecimientos destinados ó qua st 
destinen para fumaderos de esta droga. 
2. a La duración de la contrata será da tres años, que em-
pezarán á contarse desde el dia en que se notifique al contra-
tista la aprobación por el Excmo. Señor Intendenta general de 
Hacienda, de ia escritura de obligación y fianza que dicho con-
tratista debe otorgar, siempre que la anterior contrata hu- • 
bíero terminado. Si á la notificación del referido decreto, h I 
contrata no hubiera terminado, la posesión del nuevo contra' 
lista será forzosamente desde el dia siguiente ai del feneoi-
aiento de la anterior. 
3. a Servirá de tipo para abrir postura eu cantidad ascendente 
la de mil cien pesos. 
4. a El Resguardo general de Hacienda prestará á los comi-
sionados que el contratista tenga, los auxilios que reclamen 
para la persecución del contrabando del expresado a tículo. 
5. a En el caso de disponer S. M. la supresión de esta Reataj 
te reserva la Hacienda el derecho de rescindir el arriendo, 
prévio aviso al contratista con medio año de anticipación 
Obligaciones del Contratista. 
6. a Introducir en la Tesorería Gentral ó en la Administración 
de Hacienda pública de ia provincia de Nueva Vizcaya por me-
ses aotisipados de año el importe de ia contrata. El primer ingraso 
tendrá efecto el mismo dia en que haya de posesionarse el contra-
tista, y los sucesivos ingresos indefectiblemente en ei mismo día 
en que vence el anterior. 
7. a Se garantizará 'el contrato con una fianza equivalente al 
10 p§ del importe total del servicio, prestada en metálico 6 
an valores autorizados al efecto. 
8. a Guando por mcum i^'miento del contratista al oportuno 
pago de cada plazo se dispusiere se verifique del todo ó parte 
de la danza, quedará obligado dicho contratista á reponerla in-
mediatamente, y si asi no lo verifícase, sufrirá la multa de veinte 
pesos por cada dia de dilación, pero si esta excediere de quince 
dias se dará por rescindida la contrata á perjuicio del rematant# 
y con los efectos prevenidos en el articulo 5.o dal Real decreto 
de 57 de Febrero de 1852. 
9. a El contratista no tendrá derecho á que se le otorgue por 
la Hacienda ninguna remuneración por calamidades públi-
cas tomo pestes, hambres, escasez de numerario, terremotos, 
inundaciones, incendios y otros casos íoi.uitos, pues que no se 
le admitirá ningún recurso que presente dirigido á este fin. 
10. Todo el opio que el contratista introduzca para el oonsu-
aao de los fumaderos á su cargo, lo almacenará en los depósitos 
que para el efecto tiene destinados la Administración de A Juana 
11. El contratista quedará obligado á pagar los derechos é 
impuestos que se hallen establecidos ó establezcan. 
12. Siempre que el contratista hubiese de estraer alguna é 
algunas cajas de opio de los almacenes de la Aduana, pedirá 
de su Administrador una guia que esprese la cantidad, cuya 
documento presentará al de Hacienda pública de la provínola 
an que deba consumirse, para cerciorarse éste de la introduc-
ción del efecto y espedir la correspondiente tornaguía. 
13. Para la persecución del contrabando de dicha droga, 
mantendrá el contratista a su costa ei número do oomisionadoi 
que sean necesarios, los cuales deberán tener el nombramiento 
de la Intendencia general, estendido en papel del sello 3.o y 
cinco sellos de derechos de firma de á peso. 
14. Los comisionados del contratista que quedas referidos 
llevarán una divisa en la forma que determinará su respectivo 
título, para que sean reconocidos como tales coa arreglo á lo 
dispuesto por la Superintendencia en decreto de 5 de Octubre 
le 1850 
15. En la persecución del contrabando cuidará el contratista 
de que sus Comisionados no molesten sin justa causa á ios ve-
cinos, pues de lo contrario se les impondrá el castigo á que 
le hagan acreedores, y se les recojerán ios nombramientos coa 
arreglo á lo dispuesto en Superior decreto de 28 de Noviembre 
lo 1851. 
16. El alquiler del local donde se establezcan los fumaderos, 
los gastos de la preparación de la droga y demás que puedan 
ocurrir por otros conceptos, serán de cuenta del contratista. 
17. Él contratista avisará á la Administración Gentral de Ren-
tas y Propiedades por conducto de la Administración de Hacienda 
pública de la provincia de Nueva Vizcaya el siüo ó sitios donde 
establezca los fumaderos de los pueblos de la misma, designando 
el número de la casa ó calle donde esté establecido. 
18. No permitirá el contratista la entrada en los fumadoroi 
á ninguna otra persona que á los chinos y á ios agentes del 
Gobierno, quedando en su fuerza la prohibición de admitir í 
los naturales del país, bajo las penas establecidas por el Bando 
de 5 de Diciembre de 1814. 
19. El contratista cuidará que en los sitios designados para 
fumaderos se ponga á la puerta de los mismos un rótulo en caí-
(ellano y caractéres chinos con la inscripción siguiente: Fumade-
ro público de Opio, núm. 
30. El contratista podrá subarrendar los fumaderos que tenga 
establecidos en los pueblos de la provincia en que aquellos se 
hallen autorizados por la Hacienda con conocimiento de la Ad-
ministración Gentral y de Hacienda pública respectiva. 
21. Guando el contratista realice los subarriendos solicitari | 
los correspondientes nombramientos por conducto de la Admi-
nistración de Hacienda pública de la provincia á favor de loa > 
Subarrendadores, para quo con este documento sean recono-
cidos como ta'es, acomoañando al verificarlo el correspondient. 
papel sellado y sellos de derechos de firma. 
12. Se prohibe á los chinos fumar anfión en sus «asas y 
•n parte alguna que no sean en los establecimientos destinados 
teste fin, quedando encargadas las autoridades locales, del exacta 
cumplimiento de este artículo. 
23. Serán de cuenta del rematante los gastos que so irro-
guen en la ostensión de la escritura, que dentro da los diez diaf 
Hábiles siguientes ai en oue se le notifique la aprobación del ro-
mate hecho á su favor, deberá otorgar para garantir el contrato 
asi como los que ocasione la saca de ia primera copia que de-
berá facilitar á esta Administración Gentral para los efeotoa 
que procedan. 
24. Si el contratista falleciese antes de la terminación de sa 
sompromiso, sus herederos ó quienas le representen continuarán 
al servicio bajo las condiciones y responsabiiidade» estipuladas. 
Sí muriese sin herederos, la Hacienda podrá proseguirlo por Ad-
ministración, quedando sujeta la fianza á la respenlabilidad do 
ras resultados. 
25. En el caso de que al terminar esta coatrata, no hubiera 
podido adjudicarse nuevamente, el actual contratista queda obli-
Íado á continuar desempeñándola bajo las mismas condiciona*: e esto pliego, hasta que haya nuevo contratista, sin quo osl» 
prórroga pueda esceder de seis meses del térnino natural. 
Respomabilidades que contrae el rematante, 
S6. Guando el rematante no cumpliera ía> condiciones de lo 
ísorítura ó impidiere que el otorgamiento se lleve a cabo denlr» 
i«\ término fijado en la condición 22, se tendrá por rescindido el 
eontrato á perjuicio del mismo remítante. Siempre que esta de-
alarasion tenga lugar, se celebrará un nuevo rí ñate bajo iguales 
toadiciones, pagando el primer ramatanta la diferencia del pri-
mero al segundo y satisfaciendo al Estado los perjuicios qui lo 
hubiere ocasionado ta demora en el servicio. 
Si la garantía no alcanzase á cubrir estis respoosabilidados, 
le les secuestrarán los bienes hasta cubrir el importa probfr 
ble de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposición alguna 
idmisible, se hará el servicio por ia Administración á perjuicio 
iel primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
27. Para ser admitido como licitador, es circunstancia de n -
g >r haber constituido al efecto en la Caja de Deoósitos ó Deposí-
tala de Hacienda pública da la provincia de Nueva Vizcaya, la 
cantidad de-cincuenta y cinco pesos cinco poi ciento del tipo fi-
jado para abrir postura en ei trienio de la duración, debiendo 
unirse el documento que lo justifique a ia proposición. | 
28. La calidad de mestizo, chino ó cualquier otro extranjero 
domiciliado, no excluye el derecho de licitar en esta contrata. 
29. Los licitadores presentarán al Sr. Presidente de ia Junta 
sus respectivas proposiciones en pliegos cerrados, estendidas ea 
papel del sello lO.o firmadas y bajo la fórmula que se designa al 
final de este pliego; indicándose además en el sobre la oorras-
pondieate asignación personal. 
30. Al pliego cerrado deberá acompañarse ei documento da 
depósito de que habla la condición 26. 
31. No se admitirá proposición alguna que altere ó modifique 
al presente pliego de condiciones á excepción del artículo 3.o 
qua es el del tipo en progresión ascendente. 
S2. No se admitirán después mejoras de ninguna especie ro* 
lativas al todo ó á parte alguna del contrato, caso de que so 
promuevan algunas reclamaciones deberán dirigirse por la vía 
gubernativa al Excmo. Sr. Intendente que es la Autoridad Su-
perior de Hacienda de estas Islas, y á cuyas altas facultades 
aompeía resolver las que se susciten en cuanto tengan relación 
con el cumplimiento del contrato, pudiendo apelar después do 
este resolución al Tribunal contencioso-administrativo. 
33. Finalizada la subasta, el presidente exigirá del rematante 
(jue endose en el acto á favor de la Hacienda y con la aplicación 
aportuna, el documento de depósito para licitar, el cual no se 
cancelará hasta tanto que se apruebe la subasta, y en su virtud 
is escriture el contrato ? satisfacción de la Intendencia general. 
Los demis documentos de depósito serán devueltos sin demora 
i los interesados. 
SI, Esta subasta no será aprobada por la Intendencia general 
hasta qua se reciba el espediente de la que simultáneamente debo 
selebrarse en la provincia de Nueva Vizcaya, á cuyo expediente so 
unirá a! acta levantada, firmada por todos los Señores qu* eompo-
nen la Junta. 
85. Si por cualquier motivo intentara el contratista la resci-
c on del contrato, no le relávala esti circunstancia del au<a^U-
saíento de las ooligacíones cootraidai, pero si ésta rescisión la 
axigíera ei interés del serricio.q uedao advertidos los iioitadoras 
y el contratista que ésta se asordará coa las iademnizicioaea 
i que hubiera lugar conforme á las leyss. 
36. El contratista está coligado, después que se la haya apro-
bado por la intendencia general la escritura da fianza que otor-
gue para el cumplimiento del contrato, á oreseotar pjr conducto 
i s la Administración Central de Estancabas un pliego de papai 
del sello de ilustre y cinco sellos de derechos de firma por valor 
de ua peso cada <xno, para la eitensioa del título qua le sorras-
ponde. 
37. Si resultasen empatadas dos ó mas proposiciones quesean 
las mas ventajosas se abrirá licitaron rerbal pir un corto tér^ 
mino que fijan el Presidente, solo entre los autores de aquellas, 
taijudicándose al qu? mejore mas su propuesta. En el caso de no 
querer mejorar ninguno de los que hicieron las proposidones 
ñas ventajosas que resultaron iguales, se hará ia adjudicación 
on favor de aquel cuyo pliego tenga el número ordinal menor. 
No se admitirá pliego alguno sin que el Sr. Escribano de 
Hacienda anote en ti mismo la presentación de la cédula que 
acredite I i parsjnalidad de I)s licitadores, si son españoles ó ex-
tra ngeros y ia patente de C imitación si fuesen chinos, con suje-
ción á lo que determina el caso 5 .0 del art. 3.0 del Regia-
aaento de cédulas persontles d i 30 de Junio de 18S4, y decreto 
de la Intendencia ganeríl de Hacienda oe 8 de Novijmbre si-
guiente. 
Manila 6 de Enero de 1888.—El Administrador Central, Luía 
Sagúes. 
Modelo de proposición. 
Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don vecino de ofrece tomar á su cargo por 
término de tres años el arriendo de los fumaderos de anfión de 
la provincia de Nueva Vizcaya por la cantidad de 
pesos céntimos, y con entera sujeción al pliego de con-. 
diciones puesto de manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber im-r. 
puesto en la Caja de Depósitos la cantidad de „ 
pesos céntimos importe del cinco por ciento que expresa 
la condición 27 del referido pliego, 
Manila de de 18 
Ea copia, M. Torres. ^ 
140 28 Enero de 1888. Gaceta de Manila.—Núm. 28 
E l dia 27 de Febrero próximo á las diez de la 
mañana, se subastará ante la Junta de Realas Al-
tuonedas de esta Capital, que se constituirá en el 
&alon de actos públicos del edificio llamado antigua 
Aduana, y ante la subalterna de la provincia de 
la Laguna, el servicio de las obras de construc* 
cion de un puente de hierro sobre el rio de San 
Cristóbal de dicha provincia, con estricta sujeción al 
pliego de condiciones que se inserta á continuación. 
L a hora para la subasta de que se trata, se re-
girá por la que marque el relój que existe en el 
Salón de actos públicos. 
Manila 23 de Enero de 1888.—Miguel Torres. 
Dirección general de Administración Civil de Filipinas. 
Pliego de condiciones administrativas para la con-
trata de las obras de construcción de un puente 
de hierro sobre el rio de S. Cristóbal de la pro-
vincia de la Laguna. 
Artículo l o Se saca á pública subasta las obras 
de construcción de un puente de hierro sobre el rio 
de S. Cristóbal de la provincia de la Laguna, bajo 
ei tipo en progresión descendente de $ 13425*24. 
Art. 2.0 Para optar á la licitación, se constituirá 
en la Caja de Depósitos el 2 p g del importe de 
las obras ó sean pfs. 268'50 cuya carta de pago 
acompañará, si bien separadamente, al pliego de 
licitación sujetándose éste al modelo correspondiente. 
Art. 3.0 E n la ejecución por contrata de la es-
presada obra, regirán además del pliego de condi-
ciones generales de 25 de Diciembre de 1867 y de las 
facultativas aprobadas en 7 de Noviembre de 1881, 
las siguientes prescripciones económico-administra-
tivas. 
Art. 4.o E l licitador á quien se hubiere adjudi-
cado la obra tendrá quince dias de término, conta-
dos desde aquel en que se le notifique la aproba-
scion del remate para formalizar la escritura de 
contrata. 
Art. 5.0 Podrá constituir como fianza el depósito 
provisional presentado para tomar parte en la licita-
ción, cangeando su carta de pago por otra que exprese 
que se destina aquel á este nuevo objeto, y retenién-
dole el 10 pg de la obra que haya ejecutado hasta 
completar la décima parte del total importe del 
presupuesto de contrata, que como fianza definitiva 
debe prestar el contratista. 
Art. 6.o E l contratista tendrá derecho á que men-
sualmente se le pague el importe de la obra que 
haya ejecutado con arreglo á certificación del In-» 
^eniero, hecha la retención que expresa el artículo 
anterior. Bi desde la fecha de uno de estos documen-
tos trascurriese más de un mes sin verificarse el pago 
desde fines de dicho mes, se acreditará al contratista 
el 1 pg mensual de la cantidad devengada que 
hubiere dejado de percibir. 
Art, 7.0 Si el contratista contraviniese á alguna 
de las prescripciones de loa artículos 10, 13, 15, 
16, 18 y 22 del pliego de condiciones generales ó 
si procediese con notoria mala fé en la ejecución 
de las obras, se le podrán imponer por la Dirección 
general de Administración Civil, de acuerdo con la 
Inspección general de Obras públicas, multas que no 
bajarán de veinte pesos ni escederán de ciento, cuyo 
importe se descontará del de la 1.a certificación que 
después hubiere de espedirse, entendiéndose que de 
antemano renuncia á toda reclamación contra esta 
clase de providencias al derecho común y á todo fuero 
especial. 
Art. 8.0 E l tiempo de duración para concluir 
las obras es el de once meses, y si por circunstancias 
especiales ó imprevistas, no se hubiesen podido 
concluir, el contratista lo hará presente al Jefe de 
la provincia para que oido el parecer del Ingeniero 
de Obras públicas de la misma lo eleve con su in-
forme á esta Dirección general de Administración 
Civil , á fin de que determine lo que juzgue con-
veniente. 
Art. 9.0 Los gastos de subasta y escritura serán 
de cuenta del contratista. 
Art. 10. No se entenderá válido el contrato Ín-
terin no recaiga la aprobación correspondiente. 
Manila 23 de Diciembre de 1887.—El Jefe de la 
Sección de Fomento.—Miguel Ferrer y Plantada. 
Modelo de propos ic ión. 
Excmo. Sr . Presidente y Vocales de la Junta 
de Almonedas. 
D. N N vecino de N 
enterado del anuncio publicado en la ''Gaceta" de 
^esta Capital de por la Dirección general de 
Administración Civil, asi como de la Instrucción de 
subastas y pliego de condiciones generales facultativas 
y económicas que han de regir en la contrata de la 
obra de se compromete á tomar por su 
cuenta dicha obra por la cantidad de pfs 
(en número y letra.) Es copia, M. Torres. 2 
G U A R D I A C I V I L l.er T E R C I O . 
Mes de Diciembre de 1887. 
Noticia de las aprehensiones verificadas por faena de este 
Tercio durante el expresado mes. 
Por indocumentados. . . . . . 1033 
> juegos prohibidos. . . . . . 175 
> deudores á la Hacienda . . . . 154 
> malhechores . . . . . . 2 
» asalto, robo y lesiones . . . . 18 
» robo y maltrato . . . . . 39 
> harto. . . . . . . . 6 
> encubridores . . . . . . 1 
» cómplices de varios delitos . . . 1 
* sospechosos de id. id. . . . . 7 7 
» quintos prófugos. . . . 12 
* fugantes . . . . . . . 1 
> mandados capturar . . . . . 20 
» embriaguez y escándalo . . . . 1 6 
» riña, escándalo y heridas. . . . 38 
> asesinato. , . . . . . 1 1 
> conducir animales sin documento . . 54 
» matanza clandestina . . . . . 1 0 
> armas prohibidas. . . . . . 3 
» estafa . . . . . . . 2 
> infracciones á bandos . . . . 86 
> remontados . . . . . . 3 
» negar á recibir pliegos oficiales , . 1 
» vender efectos sin patente. . . . 10 
m rapto . . . . . . . 3 
> amancebamiento . . . : . 11 
Total 1787 
Manila 20 de Enero de 1888. =E1 Coronel, Julián Gon-
zález Parrado. 
Don Eduardo Guichot y Romero, Teniente Coronel primer 
Jefe del Regimiento de Infantería Magallanes núm. 3. 
Hace saber: que hallándose vacante la plaza de Maestro 
Armero de este Regimiento y debiendo provecí se por 
oposición, los que deseea solicitarla, podrán dirigir ins-
tancia á este Cuerpo con los documentos necesarios según 
marca los reglamentos hasta el dia 20 del próximo mes 
de Febrero, en cuyo dia se reunirá la Junta económica 
de dicho cuerpo en el cuarto de Banderas que ocupa el 
mis-no al objeto de proceder á la contrata. 
Manila 26 de Enero de 1888.=Eduardo Guichot. 
Don Gonzalo Marzano y Acebal, Juez de 1.a instancia del 
Distrito de Qaiapo, que de estar en pleno ejercicio de 
sus funciones, yo el infrascrito Escribano dá fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ausente Fabián 
de los Reyes, indio, de catorce años de edad, natural y 
vecino del arrabal de Sta. Cruz, hijo de Luciano y de 
Agripina Aviles, para que en el término de treinta dias, 
contados desde esta fecha ee presente en este Juzgado para 
contestar los cargos que contra él resultan en la causa nú-
mero 5027 por hurto, apercibido que de no hacerlo dentro 
de oicho término, se sustanciará dicha causa en su ausen-
cia y rebeldía parándole ademas los perjuicios á que en 
derecho hubiere iug«r. 
Dado en Quiapo 26 de Enero de 1888.—Gonzalo Mar-
zano,=Por mandado de su Sría., Eustaquio Mendoza. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia del 
Distrito de Binondo recaida en las diligencias criminales 
instruidas contra D. Cárlos Boche por lesiones, se cita y 
llama al mencionado D, Cárlos Boche súbdito alemán 
domiciliado en la calle de Haya del arrabal de Tondo, para 
que dentro del término de nueve dias, contados desde la 
inserción de este anuncio en la «Gaceta oficial,» se presente 
en este Juzgado á fío de ser notificado del auto de sobre-
seimiento dictado en les indicadas diligencias, bajo aper-
cibimiento que de no hacerlo le parará el perjuicio que en 
derecho haya lugar. 
Juzgado de Binondo y Escribanía de mi cargo á 25 de 
Enero de 1888.—Cipriano Reyes. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia del 
Distrito de Binondo dictada en las diligencias criminales 
instruidas contra Antón Salep, por robo, se cita y llama 
al meuoiouado Antón Salep cristiano apostólico y Romano, 
natural de Turquía, casado, de cincuenta y seis años de edad, 
de oficio vendedor de rosarios de Jerusalem y empadronado 
en la Administración de Hacienda pública de esta Capital, 
para que dentro del término de nueve dias, contados desde 
la inserción de este anuncio en la «Gaceta oficial, tse pre-
sente en este Juzgado á fin de ser notificado del auto de 
sobreseimiento recaído en las citadas diligencias, bajo aper 
oibimiento de pararle el perjuicio que en dorecho haya 
lugar en caso contrario. 
Juzgado de Binondo y oficio de mi cargo á 25 de Enero 
de 1888.=-«Oipriano Reyes. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia 
Distrito de Binondo, recaida en las diligencias crimiJ' 
instruidas contra el maoanista A. Aqua por tentativa 
hurto, se cita y llama al mencionado A. Aqua, natariu 
Cantón, vecino de esta Capital, residente en la oalleí 
San Jacinto del arrabal de Binondo, de oficio hem 
y empadronado en la Administración de Hacienda (ie Jí 
provincia; para que dentro del término de nueva ^ 
contados desde la inserción de este anuncio en U J 
ceta ofici«l,> se presente en este Juzgado á fin de serJi 
ficudo del auto de sobreseimiento dictado en l&g eijJ: 
diligencias, bajo apercibimiento de pararle el perjuicio j 
en derecho haya lugar en caso contrario. 
Juzgado de Binondo 26 de Enero de 1888.—CiprJ 
Reyes. 
Por providencia del Juez de primera instancia J 
distrito de Binondo, reoaida en las diligencias orimi|J 
iostruid*8 contra Greg0ri0 Domingo y otro por estaO 
o ta y i h r a a al mencjonado Domingo, indio, soltero, J 
tnral de Gapang en Nueva Ecija, de 38 años de edadl 
oficio jornalero, empadronado en la Administración deB 
cienda pública de esta Capital y vecino del arrafolj 
Sta. Cruz, para que dentro del término de 9 dias, J 
t«dos desde la inserción de este anuncio en la «QJ 
ofioiaii, se presente en este Jnzgado á fin de ser no* 
cado del auto de sobreseí mi etsto dictado en las OM 
diligencias, bajo apercibimiento de pararle el perjuicio J 
en derecho haya lu^ar en caso contrario. 
Juzgado de Binondo y Escribanía de mi cargo á 
Enero de 1888.=CiprÍano Reyes. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instancia 
distrito de Binondo, recaida en las diligencias crimimj 
seguidas contra Rosendo Villarre*! por estafa, se ci 
llama al mencionado Rosendo Viilarreal, indio, oaaj 
natural y vecino del arrabal de Blondo, de 28 
edsd y de oficio pintor, para que dentro del término 
9 dias, contados desde la inserción de este anutc o i 
«Gaceta oficial», se presente en este Juzgado á fia de 
notificado del auto de sobresei'niento dicfado en las ciw| 
diÜKencias, apercibido que de no hacerlo le pararán 
perjuicios que hsya lugar. 
Juzgado de Binondo 25 de Enero de 1888.=Ciprii| 
Reyes. 
Por providencia del Sr. .juez de primera instancia 
distrito de Binondo. recaida en las diligenciss oriaiiiiJ 
instruidas contra Manuel de la Croz por hurto írustw 
se cita y llama al mencionado Manuel de la Gruz, i» 
soltero, de 27 añ'S de edad, natural de Binangonjn 
Sta. Cruz y vecino del arrabal de Binondo, para que 
del (érmioo de nueve dias, contados desde la insercioi 
este anuncio en ¡a «Gaceta oficial», se presente ea 
Juzgado á fia de ser notificado del auto de sobreseimi^  
dictado en las citadas diligeuoifts, bajo apercibimiento 
pararle el perjuicio que en derecho haya lugar en 
contrario. 
Escribanía del Juzgado de Binondo á 25 de Enen 
1888.=Oipriano Rejes. 
Don Manuel Reguera y Reguera, Comandante P. í 
Juez de primera instancia del Distrito de 
Ticao, que de estar en el actual ejeroicio 
funciones, los infrascritos testigos dáa fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo &l protó 
ausente L&dislao BartoUta, indio, natural y vecinfi 
pueblo de San Jacinto de este Distrito, para qus | 
término de treinta dias, contados desde la publicaeioi 
este edicto, en la «Gaceta oficial» de Manila, se prtj 
en este Juzgado ó en la cárcel pública de dicho fl" 
á contestar los cargos que contra el mismo resultan, 
c»usa núm. 127 seguida contra el mismo y Ray1^  
Bacsal, por hurto, que de hacerlo así, se le oirá ' 
ministrará justicia y en otro caso se suatanciará 1* 
en su ausencia y rebeldía, parándole los perjaioioí 
en derecho hubiere lugar. 
Dado en el Juzgado de Masbaíe á 14 de * 
de 1888.=Manuel Reguera.—Por mandado de su 
Rudosindo A. y Aguilar.—Eulalio J . Mogueis. 
Don Pascual Iñigo Martínez, Teniente de la octaj» 
pañía del tercer tercio de la Guardia Civil, y í.'8' 
la cansa que por resistencia á la fuerza delin8t»"| 
sigue contra una partida délos llamados Dioses 1 
Habiéndose fugado de la cárcel pública de J 
en la noche del dos de Febrero del mes próximo ñ > 
el acusado Marcelo Pabella, natural del pueblo w\ 
ñas provincia de Samar, de treinta años deedsdil 
casado, oficio labrador. . J 
Usando de las facultades que me concede 1» ^ J 
Enjuiciamiento Militar cito, llamo y emplazo por . •' 
do edicto, para que en el término de veinte días, 
desde la fecha de su publicación, se presente ea 
pública de Catbalogan á que sean oidos sus ( ^  
previniéndole que de no comparecer en el mencioofl 
se le seguiráu los perjuicion que haya lugar. j 
Villareal 21 de Diciembre de 1887.—Paso^ 
==Por su mandato, Hermenegildo Paz. 
a | 
ünpreiil* d« Aangoe ded Fala calle U e w mtxR-
